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Tujuan penelitian: 1) Menganalisis pengaruh minat belajar dengan basil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SDN Nomor 070975 kota 
Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018. 2) Menganalisis pengaruh kepercayaan 
diri dengan basil belajar siswa pada mata pelajaran IP A kelas V SDN Nomor 
070975 kota Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018. 3) Menganalisis pengaruh 
aktivitas belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SDN 
Nomor 070975 kota Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018. 4) Menganalisis 
pengaruh minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar secara simultan 
terhadap basil belajar siswa pada mata pelajaran IP A kelas V SDN Nomor 070975 
kota Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018.Lokasi penelitian adalah SD Negeri 
Nomor 070975 Gunungsitoli, Kota Gunungsitol~ Provinsi Sumatera Utara 
Subjek penelitian adalah siswa kelas V dengan jumlah 39 orang siswa. Penelitian 
yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan tingkat eksplanasi asosiatif. 
Data minat belajar dan kepercayaan diri dikumpulkan dengan menggunakan 
angket, masing-masing sebanyak 20 butir dengan 4 skala likert. Data aktivitas 
belajar dikumpulkan melalui observasi sedangkan data hasil belajar diperoleh dari 
Daftar Kumpulan Nilai (DKN. Sebelum digunakan sebagai instrumen penelitian, 
angket terlebih dahulu diujicobakan. Hasil penelitian: 1) Ada pengaruh minat 
belajar dengan basil belajar siswa pada mata pelajaran IP A kelas V SDN Nomor 
070975 kota Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018. Minat belajar memberikan 
pengaruh sebesar 70,48°/o terhadap hasil belajar siswa. 2) Ada pengaruh 
kepercayaan diri dengan basil belajar siswa pada mata pelajaran IP A kelas V SDN 
Nomor 070975 kota Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018. Kepercayaan diri 
memberikan pengaruh sebesar 54,SOo/o terhadap basil belajar siswa. 3) Ada 
pengaruh aktivitas belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IP A 
kelas V SDN Nomor 070975 kota Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018. 
Aktivitas belajar memberikan pengaruh sebesar 64,91% terhadap basil belajar 
siswa. 4) Ada pengaruh minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar 
secara simultan terhadap basil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V 
SDN Nomor 070975 kota Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018. Ketiga 
variabel bebas dimaksud memberikan pengaruh sebesar 74,500/o terhadap hasil 
belajar siswa. 
Kata kunci : Minat belajar, kepercayaan diri, aktivitas belajar, hasil belajar 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF LEARNING INTEREST, CONFIDENCE, AND LEARNING 
ACTIVITY TO STUDENTS SCIENCE LEARNING OUTCOMES OF 
GRADE VAT STATE ELEMENTARY SCHOOL NO. 070975 OF 
GUNUNGSITOLI CITY IN ACADEMIC YEAR 2017/2018 
Rudiman Harefa 
rudim~!J...lll!ITfa@ysi.hoo.com 
Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 
Research objectives are: I) Analyzethe effect of learning interest to 
students science learning outcomes of grade V at State Elementary School No. 
070975 of Gunungsitoli in Academic Year 2017/2018. 2) Analyze the effect of 
self-confidence to students' science learning outcomes of grade V at State 
Elementary School No. 070975 ofGunungsitoli in Academic Year 2017/2018. 3) 
Analyze the effect of learning activities tostudents' science learning outcomes of 
grade V at State Elementary School No. 070975 of Gunungsitoli in Academic 
Year 2017/2018. 4) Analyze the effect of learning interest, students' self-
confidence, and learning activities students' science learning outcomes of grade V 
at State Elementary School No. 070975 of Gunungsitoli in Academic Year 
2017/2018.The locationresearch was State Elementary School No. 070975 of 
Gunungsitoli, the ProvinceofNorth Sumatera. The research subjects were 39 fifth 
grade students. The research belongs to quantitative research, particularly of 
assoc;ative explanation/eve/. The data of learning interest and self-confident has 
been collected by using questionnaire with 20 questions for each by 4 Likert 
Scale. The data of learning activity has been collected by observation; meanwhile 
the data of learning result was taken from The List of Scoring Points. Before 
using as the Research instrument, the questionnaire had been tested. Research 
results are: 1) There is effect of learning interest to students science learning 
outcomes of grade V at State Elementary School No. 070975 of Gunungsitoli. 
Learninginterest results in 70.48% influence on the students' learning outcomes. 
2) There is effect of confidence to students' science learning outcomes of grade V 
at State Elementary School No. 070975 of Gunungsitoli. Confidence results 
in54.50o/o effect on the students' learning outcomes. 3) There is effect ofleaming 
activities to students' science learning outcomes of grade V at State Elementary 
School No. 070975 of Gunungsitoli. Learning activity results in a64,91 o/o effect 
on the students' learning outcomes. 4) Simultaneously, there is effect of the 
\earning interest, confidence, and learning activities to students' science learning 
outcomes of grade Vat State Elementary School No. 070975 ofGunungsitoli. The 
three independent variables referred to provides 74,50% influence on the students' 
learning outcomes. 
Keyword: learning interest, confidence, learning activity, learning outcomes 
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BABIV 
BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Subjek Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 070975 Kota Gunungsitoli yang 
terletak di Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. 
Lokasi sekolah ini tergolong strategis karena berada di pusat kota dan dekat 
dengan sekolah-sekolah lain. Keberadaannya yang strategis menjadikan sekolah 
ini menjadi salah satu sekolah yang cukup terkenal di kota Gunungsitoli. Selain 
keberadaannya yang strategis, berbagai prestasi baik tingk:at kota hingga tingkat 
nasional turut mendukung sekolah ini menjadi salah satu sekolah favorit di kota 
Gunungsitoli. 
Sebagai sekolah yang terletak di pusat kota maka SD Negeri No. 070975 
mempunyai siswa yang heterogen karena berasal dari berbagai latar belakang. 
Agar pembaca dapat menyikapi hasil penelitian ini berdasarkan latar belakang 
responden maka peneliti menyampaikan deskripsi subjek penelitian sebagai 
berikut: 
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut: 
66 
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Tabel 4.1 
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jumlah 
No. Jenis Kelamin 
Frekuensi Persentase 
l Laki-laki 22 56,41% 
2 Perempuan 17 43,59% 
- --
Jumlah 39 100,00% 
Sumber: Daftar Ke/as 
Berdasarkan label 4.1 terlihat bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-
laki berjumlah 22 orang atau sebanyak 56,41 % sedangk:an responden berjenis 
kelamin perempuan berjumlah 17 orang atau sebanyak 43,59o/o. 
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Orang Tua 
Deskripsi responden berdasarkan pendidikan orang tua mas1ng-masing 
responden adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Data Responden Berdasarkan Pendidikan Orang Tua 
- ---
Jumlah 
No. Jenis Kelamin 
Frekuensi Persentase 
~·----
1 SD/ Sederajat 4 10.26% 
2 SMP/ Sederajat 3 7.69o/o 
--·- ----------· 
3 SMN Sederajat 13 33.33% 
-
4 Diploma-Ill 0 7.69% J 
-
·- - -- - -
5 Strata-I 15 38.46% 
6 Strata-2 1 2.56% 
Jumlah 34 100,00% 
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Berdasarkan data pada tabel 4 .2 terlihat bahwa pendidikan orang tua masing-
masing responden terbanyak adalah strata satu (S-1) dengan jumlah 15 orang 
atau sebanyak 38,46%, disusul oleh tingkat pendidikan SMA/ sederajat degan 
jumlah 13 orang atau sebanyak 33,33%. Tingkat pendidikan selanjutnya 
adalah SD/ sederajat sejumlah 4 orang atau sebanyak 10,26%, diploma tiga 
sejumlah 3 orang atau sebanyak 7,69%, SMP/ sederajat sejwnlah 3 orang atau 
7,69, dan terakhir tingkat pendidikan strata dua sejurolah 1 orang atau 
sebanyak 2,56o/o. Terlihat bahwa tingkat pendidikan orang tua siswa bervariasi 
mulai dari SD/ sederajat hingga strata dua. 
3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua (Ayah) 
Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan orang tua masing-masing siswa 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Data Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua (Ayah) 
_____ ,, _______ 
Jumlab 
No. Jenis Kelamin 
Frekuensi Persentase 
I Bengkel I 2.56°/o 
2 Pedagang 5 12.82% 
3 Buruh l 2.56% 
4 Nelayan I 2.56o/o 
... 
--·-·-·· ----
5 Security l 2.56o/o 
6 Kuti Bangunan I 2.56% 
·--t----------------- -
7 Wiraswasta 9 23.08% 
' 8 i Tukang 2 5.13% 
9 PNS 15 38.46o/o 
-·--
10 Meninggal Dunia 3 7.69o/o 
Jumlah 34 100,00% 
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Data pekerjaan orang tua pada label 4.3 hanya menunjukkan pekerjaan ayah 
dari masing-masing responden sedangkan pekerjaan ibu tidak terda:ftar di 
dalarn Daftar Kelas sehingga tidak dapat ditampilkan. Terlihat bahwa 
pekerjaan orang tua terbanyak adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) sejurnlah 15 
orang atau sebanyak 38,46o/o, selanjutnya wiraswasta sejumlah 9 orang atau 
sebanyak 23, 08%, pedagang sejurnlah 5 orang atau sebanyak 12,82%, dan 
tukang sejwnlah 2 orang atau sebanyak 5, 13~0. Adapun pekerjaan orang tua 
siswa berupa bengkel, buruh, nelayan, security, dan ku1i bangunan masing-
masing sejwnlah 1 orang atau 2,56o/o sedangkan siswa dengan orang tua 
(ayah) telah meninggal dunia adalah 3 orang atau sebanyak 7,69%. 
Berdasarkan data deskripsi subjek penelitian, maka dapat dikatakan bahwa 
siswa yang menjadi responden pada penelitian ini berasal dati latar belakang yang 
beragam. Oleh karena itu, data yang dihasilkan diharapkan mampu 
merepresentasikan keberagaman Jatar belakang siswa. 
B. Hasil Penelitian 
Sebelwn perolehan angket digunakan sebagai data penelitian maka terlebih 
dahulu dilakukan verifikasi data untuk melihat apakah angket yang disebarkan 
telah dikembalikan seluruhnya dan apakah pengisian angket yang dilakukan oleh 
responden telah sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada lernbaran angket. 
Setelah melakukan verifikasi data maka diperoleh hasil sebagai berikut 
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Tabel 4.4 
Hasil Verifikasi Perolehan Angket 
··- -
Angket Minat Belajar Kepercayaan Diri 
Jumlah Angket Tersebar 39 39 
Jumlah Angket Kembali 39 39 
Jumlah Angket Tidak 
-Kembali -
Jumlah Angket dengan 39 39 Pengisian Benar 
Jumlah Angket dengan 
Pengisian Salah - -
J ualah Angket Digunakan 39 39 
Jumlah Angket Tidak 
Digunakan - -
Pada tabel 4.4 terlihat bahwa angket yang disebarkan kepada responden sebanyak 
39 set telah dikembalikan semuanya dan setelah diperiksa, telah diisi dengan 
benar. 
1. Deskripsi Basil Penelitian 
Berdasarkan perolehan nilai setiap s1swa pada masing-rnasing variabel 
penelitian maka dapat dibuat ikhtisar nilai masing-masing variabel penelitian 
sebagai berikut: 
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Tabet 4.5 
Perolehan Masing-Masing lnstrumen Penelitian 
Minat Belajar Kepercayaan Aktivitas Hasil Belajar Statistik Diri Bela jar (X1) IX,) (X,) (Y) 
-· 
Jumlab 2600,00 2511,25 2589,38 2725,00 
-
Rata-rata 66,67 64,39 66,39 69,87 
Standar 11,27 10,17 9,44 12, 15 Deviasi 
Maksimal 87,50 82,50 85,00 94,00 
Minimal 43,75 50,00 50,63 53,00 
Selanjutnya data tersebut digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan 
histogram dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut 
a. Deskripsi Hasil Belajar Siswa 
Tabet distribusi frekuensi dan histogram hasil belajar siswa adalah sebagai 
berikut: 
Tabet 4.6 
Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Belajar 
Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif 
53-59 8 20.51% 
60-66 11 28.2 lo/o 
67-73 5 12.82o/o 
74-80 • 6 15.38°/o 
·---~----·-~~ 
81-87 5 12.82°/o 
·--~--~---
88-94 4 l 0.26°;0 
Jumlah 39 lOOo/o 
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Gambar4.I 
Histogram Hasil Belajar 
Deskripsi hasil belajar siswa yang diperoleh dari guru mata pelajaran adalah 
sebagai berikut: 
I) Siswa dengan perolehan nilai kategori baik sekali (86-100) berjumlah 4 
orang (l0,26%), kategori baik (71-85) berjumlah l3 orang (33,33%), 
kategori cukup (56-70) berjumlah 16 orang (41,03%), kategori kurang 
(41-55) berjumlah 6 orang (15,38%), dan kategori kurang (0-40) tidak 
ada. 
2) Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditetapkan oleh sekolah adalah 70. 
Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 17 orang atau 43,59°/o sedangkan 
sis\va yang tidak tuntas sebanyak 22 orang (56,41 o/o). 
3) Rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 69, 87 atau berada pada kategori 
cukup. 
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b. Deskripsi Mioat Belajar Siswa 
Tabet clistribusi frekuensi dan histogram minat belajar adalah sebagai berikut 
Tabel 4.7 
Tabel Distribusi Frekuensi Minat Belajar 
I 
-
Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif 
41-48 l 2.56% 
--
49-56 7 17.95% 
57-64 8 20.51% 
65-72 9 23.08% 
·-
73-80 10 25.64% 
-
81-88 4 I0.26% 
Jumlah 39 100°/o 
Minat Belajar 
12 
10 
8 
•• c 
• , 6 ~ 
~ 
~ 
4 
2 i 
0 
39,5 48,5 56,5 64,S 72,5 81,5 88,5 
Nilai I 
--~ ----~----- ·- --------- --------------' 
Gambar 4.2 
Histogram Minat Belajar 
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Perolehan angket minat belajar siswa memberikan hasil sebagai berikut: 
1) Butir angket nomor 1 menanyakan tentang perhatian siswa pada saat 
guru mengajar mata pelajaran IPA Hasil angket menunjukkan bahwa 4 
orang (I0,26%) menjawab selalu, 22 orang (56,41%) menjawab sering, 
11 orang (28,21%) menjawab jarang, 2 orang (5,13%) menJawab tidak 
pernah. Rata-rata jawaban responden menunjukkai1 nilai 2,72 (berada di 
antara jarang dan sering). Data ini menunjukkan bahwa secara umum, 
siswa kadang-kadang memperhatikan guru saat mengajar. 
2) Butir angk:et nomor 2 menanyakan tentang pengerjaan . Hasil angket 
menunjukkan bahwa 15 orang (38,46o/o) menjavvab selalu, 6 orang 
(15,38%) menjawab sering, 18 orang (46,15%) menjawab jarang, tidak 
ada (Oo/o) yang menjawab tidak pernah. Rata-rata jawaban responden 
menunjukkan nilai 2,92 (rnendekati sering). Data ini menunjukkan bahwa 
secara wnum, siswa sering mengerjakan tugas yang diberikan guru saat 
pembelajaran 
3) Butir angket nomor 3 menanyakan tentang kepuasan siswa bila mampu 
menyelesaikan soal yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa lain. Hasil 
angket menunjukkan bahwa 9 orang (23,08o/o) menjawab selalu, 10 orang 
(25,64%) menjawab sering, 20 orang (51,28%) menjawab jarang, tidak 
ad.a (0%) yang 1nenjawab tidak pernah. Rata-rata jawaban responden 
1nenunjukkan nilai 2,72 (berada di antara jarang dan sering). Data ini 
menunjukkan bahwa secara umum, sis\va kadang-kadang merasa puas 
bila mampu menyelesaikan soal yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa 
lain. 
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4) Butir angket nomor 4 menanyakan tentang pengerjaan soal-soal latihan 
IPA jika tidak ada tugas lain dari sekolah. Hasil angket menunjukkan 
bahwa 9 orang (23,08%) menjawab selalu, 8 orang (20,51%) menjawab 
sering, 22 orang (56,41%) menjawab jarang, tidak ada (0%) yang 
menjawab tidak pernah. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 
2,67 (berada di antara jarang dan sering). Data ini menunjukkan bahwa 
secara umum, siswa kadang-kadang mengerjakan soal-soal Jatihan IPA 
jika tidak ada tugas lain dari sekolah. 
5) Butir angket nomor 5 menanyakan tentang pembuatan ringkasan 
pelajaran IPA dalam sebuah catatan kecil khusus. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 7 orang (17,95%) menjawab selalu, 13 orang 
(33,33%) menjawab sering, 17 orang (43,59%) menjawab jarang, 2 orang 
(5,13o/o) menjawab tidak pemah. Rata-rata jawaban responden 
menunjukkan nilai 2,64 (berada di antara jarang dan sering). Data ini 
menunjukkan bahwa secara umum, siswa kadang-kadang membuat 
ringkasan pelajaran lP A dalam sebuah catatan kecil khusus. 
6) Butir angket nomor 6 menanyakan tentang penyelesaian PR yang 
diberikan oleh guru tepat waktu. Hasil angket menunjukkan bahwa 1 
orang (2,56%) menjawab selalu, IO orang (25,64%) menjawab sering, 27 
orang (69,23%) menjawab jarang, 1 orang (2,56%) menjawab tidak 
pemah. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,28 (berada di 
antara jarang dan sering). Data ini menunjukkan bah\va secara umurn, 
siswa kadang-kadang rnenyelesaikan PR yang diberikan oleh guru tepat 
waktu. 
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7) Butir angk:et nomor 7 menanyakan tentang menyelesaikan sendiri tugas 
IP A anda tan pa menyontek dari teman yang lain. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 4 orang (10,26%) menjawab selalu, 16 orang 
(41,03%) menjawab sering, 16 orang (41,03%) menjawab jarang, 3 orang 
(7,69%) menjawab tidak pemab. Rata-rata jawaban responden 
menunjukkan nilai 2,54 (berada di antara jarang dan sering). Data ini 
1nenunjukkan bahwa secara umum, siswa kadang-kadang menyelesaikan 
sendiri tugas IP A anda tanpa menyontek dari teman yang lain. 
8) Butir angket nomor 8 menanyakan tentang tentang berdiskusi dcngan 
teman bila ada soal IPA yang tidak diketahui. Hasil angket mennnjukkan 
bahwa 8 orang (20,51%) menjawab selalu, 10 orang (25,64%) menjawab 
sering, 18 orang (46,15%) menjawab jarang, 3 orang (7,69%) menjawab 
tidak pemah. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,59 
(berada di antara jarang dan sering). Data ini menunjukkan bahwa secara 
umum, siswa kadang-kadang berdiskusi dengan teman bila ada soal IPA 
yang tidak diketahui. 
9) Butir angket nomor 9 menanyakan perasaan tertantang setiap kali 
terbentur dengan soal IPA yang agak sukar. Hasil angket menunjukkan 
bahwa 2 orang (5,13%) menjawab selalu, 13 orang (33,33%) menjawab 
sering, 19 orang (48,72%) menjawab jarang, 5 orang (12,82%) menjawab 
tidak pemah. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,3 l 
(berada di antarajarang dan sering). Data ini 1nenunjukkan bahwa secara 
umum, siswa kadang-kadang merasa tertantang setiap kali terbentur 
dengan soal IPA yang agak sukar . 
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10) Butir angket nomor IO menanyakan tentang bertanya kepada guru bila 
ada hal yang tidak dimengerti dalam pembelajaran. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 11 orang (28,21%) menjawab selalu, 12 orang 
(30,77%) menjawab sering, 14 orang (35,9%) menjawab jarang, 2 orang 
(5,13%) menjawab tidak pemah. Rata-rata jawaban responden 
menunjukkan nilai 2,82 (mendekati sering). Data ini menunjukkan bahwa 
secara umum, siswa sering bertanya kepada guru bila ada hal yang tidak 
dimengerti dalam pembelajaran. 
11) Butir angket nomor 11 menanyakan tentang perasaan senang bila diminta 
oleh guru menyelesaikan soal JP A di papan tulis. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 6 orang (15,38%) menjawab selalu, 15 orang 
(38,46%) menjawab sering, 18 orang (46,15%) menjawab jarang, tidak 
ada (0%) yang menjawab tidak pemah. Rata-rata jawaban responden 
menunjukkan nilai 2,69 (berada di antara jarang dan sering). Data ini 
1nenunjukkan bahwa secara umum, siswa kadang-kadang merasa senang 
bila diminta oleh guru menyelesaikan soal IP A di papan tulis. 
12) Butir angket nomor 12 menanyakan tentang penolakan ajakan teman 
untuk bennain bila sedang mengerjakan soal latihan IPA. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 8 orang (20,5lo/o) menjawab selalu, 13 orang 
(33,33%) menjawab sering, 14 orang (35,9%) menjawab jarang, 4 orang 
(_10,26o/o) menjawab tidak pernah. Rata-rata jawaban responden 
menunjukkan nilai 2,64 (berada di antara jarang dan sering). Data ini 
menunjukkan bahwa secara wnum, siswa kadang-kadang meno1ak ajakan 
teman untuk bennain bila sedang mengerjakan soa1 latihan IPA. 
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13) Butir angket nomor 13 menanyakan tentang keinginan menjadi yang 
terunggul dalam mata pelajaran IPA. Hasil angket menunjukkan bahwa 
11 orang (28,21%) menjawab selalu, 8 orang (20,51%) menjawab sering, 
19 orang (48,72%) menjawab jarang, I orang (2,56%) menjawab tidak 
pemah. Rata-ratajawaban responden menunjukkan nilai 2,74 (berada di 
antara jarang dan sering). Data ini menunjukkan bahw·a secara umum, 
siswa kadang-kadang ingin menjadi yang terunggul dalam mata pelajaran 
IPA. 
14) Butir angket nomor 14 menanyakan ten tang keinginan agar les IP A 
diperbanyak sehingga dapat belajar lebih lama. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 13 orang (33,33%) menjawab selalu, 4 orang 
(10,26%) menjawab sering, 21 orang (53,85%) menjawab jarang, I orang 
(2,56%) menjawab tidak pemah. Rata-rata jawaban responden 
menunjukkan nilai 2,74 (berada di antara jarang dan sering). Data ini 
menunjukkan bahwa secara umum, siswa kadang-kadang ingin agar les 
IP A diperbanyak sehingga dapat belajar lebih lama. 
15) Butir angket nomor 15 menanyakan tentang membawa buku IPA setiap 
ada jadwal mata pelajaran IP A. Hasil angk:et menunjukkan bahwa 6 
orang (15,38%) menjawab selalu, 12 orang (30,77%) menjawab sering, 
19 orang (48,72%) menjawab jarang, 2 orang (5,13%) menjawab tidak 
pernah. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,56 (berada di 
antara jarang dan sering). Data ini menunjukkan bahwa secara umwn, 
siswa kadang-kadang membawa buku IP A setiap ada jadwal mata 
pelajaran rP A. 
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16) Butir angket nomor 16 menanyakan tentang masuk tepat waktu saat mata 
pelajaran IPA dimulai. Hasil angket menunjukkan bahwa 12 orang 
(30,77%) menjawab selalu, 14 orang (35,9%) menjawab sering, 13 orang 
(33,33%) menjawab jarang, tidak ada (0%) yang menjawab tidak pemah. 
Rata-ratajawaban responden menunjukkan nilai 2,97 (mendekati sering). 
Data ini menunjukkan bahwa secara urnurn, siswa sering rnasuk tepat 
waktu saat mata pelajaran IP A dimulai. 
17) Butir angk:et nomor 17 menanyakan tentang mempelajari kembali di 
rumah materi pelajaran IPA yang telah diajarkan di sekolah. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 11 orang (28,21%) menjawab selalu, 10 orang 
(25,64%) menjawab sering, 18 orang (46,15%) menjawab jarang, tidak 
ada (Oo/o) yang menjawab tidak pemah. Rata-rata jawaban responden 
menunjukkan nilai 2,82 (mendekati sering). Data ini menunjukkan bahwa 
secara wnum, siswa sering mempelajari kembali di rumah materi 
pelajaran IPA yang telah diajarkan di sekolah. 
18) Butir angket nomor 18 menanyakan tentang mencatat semua materi yang 
diberikan oleh guru termasuk catatan tambahan tentang penjelasannya. 
Hasil angket menunjukkan bahwa 6 orang (15,38o/o) menjawab selalu, 16 
orang (41,03%) menjawab sering, 15 orang (38,46%) menjawab jarang, 2 
orang (5,13%) menjawab tidak pemah. Rata-rata jawaban responden 
menunjukkan nilai 2,67 (berada di antara jarang dan sering). Data ini 
menunjukkan bahwa secara umwn, siswa kadang-kadang rnencatat 
sernua materi yang diberikan oleh guru termasuk catatan tambahan 
tentang penjelasannya. 
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19) Butir angket nomor 19 menanyakan tentang belajar seperti biasa bila 
guru IPA tidak datang. Hasil angket menunjukkan bahwa 6 orang 
(15,38%) menjawab selalu, 9 orang (23,08%) meajawab sering, 17 orang 
(43,59%) menjawab jarang, 7 orang (17,95%) menjawab tidak pemah. 
Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,36 (berada di antara 
jarang dan sering). Data ini menunjukkan bahwa secara umum, siswa 
kadang-kadang tetap belajar seperti biasa bila guru IPA tidak datang. 
20) Butir angket nomor 20 menanyakan tentang membaca materi yang akan 
dipelajari sebelum belajar IPA di kelas. Hasil angket menunjukkan 
bahwa 16 orang (41,03%) menjawab selalu, 6 orang (15,38%) mertjawab 
sering, 15 orang (38,46%) menjawab jarang, 2 orang (5, 13%) menjawab 
tidak pemah. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,92 
(mendekati sering). Data ini menunjukkan bahwa secara umum, siswa 
sering membaca materi yang akan dipelajari sebelurn belajar IPA di 
kelas. 
c. Deskripsi Kepercayaan Diri Siswa 
Tabel distribusi frekuensi dan histogram kepercayaan diri adalah sebagai 
berikut 
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Tabel 4.8 
'fabel Distribusi Frekuensi Kepercayaan Diri 
. 
Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif 
50-55 10 25.64% 
56-61 9 23.08% 
·-·· 
62-67 5 12.82% 
68-73 3 7.69% 
-
74-79 10 25.64% 
80-85 2 5.13% 
Jumlah 39 100% 
. 
Kepercayaan Diri 
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Perolehan angket kepercayaan diri memberikan basil sebagai berikut: 
1) Butir angket nomor 21 menanyakan tentang keyakinan akan kemampuan 
yang dimiliki untuk dapat menyelesaikan masalah. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 7 orang (17,95%) menjawab sangat yakin, 9 orang 
(23,08%) menjawab yakin, 23 orang (58,97%) menjawab kurang yakin, 
tidak ada (0%) yang menjawab tidak yakin. Rata-rata jawaban responden 
menunjukkan nilai 2,56 (berada di antara yakin dan kurang yakin). Data 
ini menunjukkan bahwa secara umum, siswa kadang-kadang yakin 
dengan kemampuan yang dimiliki dapat menyelesaikan masalah. 
2) Butir angket nomor 22 menanyakan tentang mengharapkan pujian di 
depan orang lain agar dikagumi. Hasil angket menunjukkan bahwa 11 
orang (28,21%) menjawab tidak pemah, 12 orang (30,77%) menjawab 
kadang-kadang, 16 orang (41,03%) menjawab sering, tidak ada (0%) 
yang menjawab selalu. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 
2,87 (mendekati kadang-kadang). Data ini menunjukkan bahwa secara 
wnum, siswa kadang-kadang mengharapkan pujian di depan orang lain 
agar dikagurni. 
3) Butir angket nomor 23 menanyakan tentang kunjungan ke tempat yang 
dipenuhi oleh orang-orang yang barn dikenal dan menyapa orang yang 
dikenal. Hasil angket menunjukkan bahwa tidak ada (Oo/o) yang 
menjawab tidak pemah, 16 orang (41,03%) rnenjawab kadang-kadang, 
23 orang (58,97%) mcnjawab sering, tidak ada (0%) yang menjawab 
selalu. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,44 (berada di 
antara kadang-kadang dan sering). Data ini menunjukkan bahwa secara 
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umum bahwa bila mengunjungi suatu tempat yang dipenuhi oleh orang-
orang yang baru dikenal, siswa kadang-kadang mencari orang yang 
dikenal daripada menyapa orang di sebelah anda. 
4) Butir angket nomor 24 menanyakan tentang sikap berdebat dengan orang 
lain jika merasa bahwa hal yang disampaikan tidak sesuai dengan 
pendapat siswa. Hasil angket menunjukkan bahwa 2 orang {5,13%) 
menjawab tidak pemah, 22 orang (56,41%) menjawab kadang-kadang, 
15 orang (38,46%) menjawab selalu, tidak ada (0%) yang menjawab 
sering. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2, 72 (berada di 
antara kadang-kadang dan sering). Data ini menunjukkan bahwa secara 
umum, siswa kadang-kadang berdebat dengan orang lain jika anda 
merasa bahwa hal yang disampaikan oleh orang tersebut tidak sesuai 
dengan dirinya. 
5) Butir angket nomor 25 menanyakan tentang mengemukakan ha1-hal yang 
bertentangan dengan pendapat umum agar dianggap hebat. Hasil angk:et 
menunjukkan bahwa 3 orang (7,69%) menjawab tidak pemah, 17 orang 
(43,59%) menjawab kadang-kadang, 19 orang (48,72%) menjawab 
sering, tidak ada (Oo/o) yang menjawab selalu. Rata-rata jawaban 
responden menunjukkan nilai 2,67 (berada di antara kadang-kadang dan 
sering). J)ata ini menunjukkan bahwa secara umum, siswa kadang-
kadang mengemukakan hal-hal yang bertentangan dengan pendapat 
umum agar dianggap hebat. 
6) Butir angket nomor 26 menanyakan tentang menunjukkan sikap setuju 
dan turut membenarkan jika berhadapan dengan kelompok/ seseorang 
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walaupun tidak senang dengan kelompok/orang lain itu. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 2 orang (5,13%) menjawab tidak pemah, 12 orang 
(30,77%) menjawab kadang-kadang, 25 orang (64,1%) menjawab sering, 
tidak ada (0%) yang menjawab selalu. Rata-rata jawaban responden 
menunjukkan nilai 2,51 (berada di antara kadang-kadang dan sering). 
Data ini menunjukkan bahwa secara urnum, siswa kadang-kadang 
rnenunjukkan sikap setuju dan turut membenarkan jika berhadapan 
dengan kelompok/ seseorang walaupun tidak senang dengan 
kelompok/orang lain itu. 
7) Butir angket nomor 27 menanyakan tentang mernakai baju karena trend 
daripada merasa nyarnan dipakai. Hasil angket menunjukkan bahwa 5 
orang (12,82%) menjawab tidak pemab, 18 orang (46,15%) menjawab 
kadang-kadang, 16 orang (41,03%) menjawab sering, tidak ada (0%) 
yang menjawab selalu. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 
2,85 (mendekati kadang-kadang). Data ini menunjukkan bahwa secara 
umum, siswa hanya kadang-kadang memakai baju karena trend daripada 
merasa nyaman dipakai. 
8) Butir angket nomor 28 menanyakan tentang membatalkan keinginan 
anda untuk membeli keperluan anda (dapat berupa pakaian dan keperluan 
sekolah) karena barang tersebut menurut ternan tidak bagus. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 6 orang (15,38%) menjawab tidak pernah, 12 orang 
(30,77o/o) menjawab kadang-kadang, 21 orang (53,85%) menjawab 
sering, tidak ada (Oo/o) yang menjawab selalu. Rata-rata jawaban 
responden menunjukkan nilai 2,72 (berada di antara kadang-kadang dan 
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sering). Data ini menunjukkan bahwa secara umum, siswa kadang-
kadang membatalkan keinginan anda untuk membeli keperluan anda 
(dapat berupa pakaian dan keperluan sekolab) karena barang tersebut 
menurut temannya tidak bagus. 
9) Butir angket nomor 29 menanyakan tentang merasa kecewa bila ajakan 
untuk orang lain ditolak. Hasil angket menunjukkan bahwa tidak ada 
(0%) yang menjawab selalu, 12 orang (30,77%) menjawab sering, 27 
orang (69,23%) menjawab jarang, tidak ada (0%) yang menjawab tidak 
pemah. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,49 (berada di 
antara kadang-kadang dan sering). Data ini menunjukkan bahwa secara 
umum, siswa kadang-kadang merasa kecewa bila ajakan untuk orang lain 
ditolak 
IO) Butir angket nomor 30 menanyakan tentang keyakinan untuk dapat 
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 5 orang (12,82%) menjawab tidak pemab, 18 orang 
(46,15%) menjawab kadang-kadang, 16 orang (41,03%) menjawab 
sering, tidak ada (Oo/o) yang menjawab selaJu. Rata-rata jawaban 
responden menunjukkan nilai 2,92 (mendekati sering). Data ini 
menunjukkan bahwa secara umum, siswa sering merasa yakin dapat 
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 
11) Butir angket nomor 31 menanyakan tentang rnarah jika diejek oleh orang 
lain. Hasil angket menunjukkan bahwa I orang (2,56o/o) menjawab tidak 
pemah, 16 orang (41,03%) menjawab kadang-kadang, 22 orang (56,41%) 
1nenjawab sering, tidak ada (0%) yang rnenjawab selalu. Rata-rata 
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jawaban responden menunjukkan nilai 2,67 (berada di antara kadang-
kadang dan sering). Data ini menunjukkan bahwa secara umum, siswa 
kadang-kadang marah jika diejek oleh orang lain. 
12) Butir angket nomor 32 menanyakan tentang tidak lagi melanjutkan suatu 
pekerjaan karena tersinggung dengan orang lain. Hasil angket 
menunjukkan bahwa 9 orang (23,08%) menjawab tidak pemah, 10 orang 
(25,64%) menjawab kadang-kadang, 20 orang (51,28%) mertjawab 
sering, tidak ada (0%) yang menjawab selalu. Rata-rata jawaban 
responden menunjukkan nilai 2,97 (mendekati kadang-kadang). Data ini 
menunjukkan bahwa secara umum, siswa kadang-kadang tidak lagi 
melanjutkan suatu pekerjaan karena tersinggung dengan orang lain. 
13) Butir angket nomor 33 menanyakan tentang menyelesaikan masalah 
tanpa rnengharapkan bantuan orang lain. Hasil angket menunjukkan 
bahwa l l orang (28,21%) menjawab selalu, 15 orang (38,46%) 
menjawab sering, 13 orang (33,33%) menjawab jarang, tidak ada (0%) 
yang menjawab tidak pemah. Rata-ratajawaban responden menunjukkan 
nilai 3,21 (mendekati sering). Data ini menunjukkan bahwa secara 
umum, s1swa senng menyelesaikan masalah tanpa rnengharapkan 
bantuan orang lain. 
14) Butir angket nomor 34 menanyakan tentang menggantungkan harapan 
pad.a nasib. Hasil angket menunjukkan bahwa 7 orang (17,95%) 
menjawab tidak pemah, 9 orang (23,08%) menjawab kadang-kadang, 23 
orang (58,97o/o) menjawab sering, tidak ada (Oo/o) yang menjawab selalu. 
Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,9 (mendekati kadang-
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kadang). Data ini menunjukkan bahwa secara umum, siswa kadang-
kadang menggantungkan harapan pada nasib. 
15) Butir angket nornor 35 menanyakan tentang keyakinan menjadi orang 
sukses. Hasil angket menunjukkan bahwa 3 orang (7,69%) menjawab 
sangat yakin, 10 orang (25,64%) menjawab yakin, 26 orang (66,67%) 
menjawab kurang yakin, tidak ada (0%) yang menjawab tidak yakin. 
Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,72 (berada di antara 
yak.in dan kurang yak.in dan yak.in. Data ini menunjukkan bahwa secara 
urnum, siswa yak.in bahwa suatu saat ia akan menjadi orang yang sukses. 
16) Butir angk:et nomor 36 menanyakan tentang keyakinan bahwa ia disukai 
oleh orang lain. Hasil angket menunjukkan bahwa 12 orang (30,77%) 
menjawab sangat yakin, IO orang (25,64%) menjawab yakin, 17 orang 
(43,59%) menjawab kurang yakin, tidak ada (0%) yang menjawab tidak 
yakin. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 3,23 (berada di 
antara yak.in clan sangat yak in). Data ini menunjukkan bahwa secara 
umum, siswa yak.in disukai oleh orang lain di sekitarnya. 
17) Butir angket nomor 37 inenanyakan tentang keyakinan akan potensi yang 
dapat dikembangkan. Hasil angket menunjukkan bahwa 2 orang (5,13%) 
menjawab sangat yakin, 16 orang (41,03o/o) menjawab yak.in, 21 orang 
(53,85%) menjawab kurang yakin, tidak ada (0%) yang menjawab tidak 
yakin. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,87 (mendekati 
yakin. Data ini menunjukkan bahwa secara umum, siswa yakin dengan 
potensi yang ia miliki. 
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18) Butir angket nomor 38 menanyakan tentang kecurigaan bahwa orang lain 
mempunyai maksud tersembunyi yang kurang baik kepadanya. Hasil 
angket menunjukkan bahwa 5 orang (12,82%) menjawab tidak pernah, 
15 orang (38,46%) menjawab kadang-kadang, 19 orang (48,72%) 
menjawab sering, tidak ada (Oo/o) yang menjawab selalu. Rata-rata 
jawaban responden menunjukkan nilai 3,03 (berada di antara tidak 
pernah dan kadang-kadang). Data ini menunjukkan bahwa secara umum, 
siswa jarang memiliki kecurigaan bahwa orang lain mernpunyai maksud 
tersembunyi yang kurang baik kepadanya. 
19) Butir angk:et nomor 39 menanyakan tentang target yang sesuai degan 
kemampuannya. Hasil angket menunjukkan bahwa tidak ada (0%) yang 
menjawab selalu, 5 orang (12,82%) menjawab sering, 32 orang (82,05%) 
menjawab jarang, 2 orang (5,13%) menjawab tidak pemah. Rata-rata 
jawaban responden menunjukkan nilai 2,49 (berada di antara jarang clan 
sering. Data ini menunjukkan bahwa secara umum, siswa kadang-kadang 
mesra bahwa target yang ia tetapkan sesuai dengan kemampuannya. 
20) Butir angket nomor 40 menanyakan tentang pemahaman clan 
pembelajaran dari setiap kegagalan. Hasil angk:et menunjukkan bahwa 2 
orang (5,13%) menjawab selalu, II orang (28,21%) menjawab sering, 26 
orang (66,67%) menjawab jarang, tidak ada (0%) yang menjawab tidak 
pernah. Rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 2,82 (mendekati 
sering). Data ini menunJukkan bahwa secara umum, siswa sering dapat 
memahami dan belajar dari setiap kegagalannya. 
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d. Deskripsi Aktivitas Belajar Siswa 
' ! 
Tabel distribusi frekuensi clan histogram aktivitas belajar adalah sebagai 
berikut: 
~ 
L___ ___ 
-· 
14 
12 
10 
4 ~ 
' 
2 ~ 
0 J 
Tabel 4.9 
Tabel Distribusi Frekuensi Aktivitas Belajar 
. 
Nilai Frekuensi Freknensi Relatif 
50-55 4 10.26% 
56-6 l 12 30.77% 
62-67 5 12.82% I 
68-73 6 15.38% 
74-79 10 25.64% 
80-85 2 5.13% 
Jumlah 39 100% 
------------·------- ··----------1 
Aktivitas Belajar 
49,S 55,5 61,5 67,5 73,5 79,5 85,5 
Nilai 
Gambar4.4 
Histogram Aktivitas Belajar 
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Perolehan lembar observasi aktivitas belajar siswa yang dilakukan oleh 
peneliti dalam pembelajaran IPA di kelas V memberikan hasil sebagai berikut: 
I) Aktivitas visual: 
a) Pad.a pertemuan pertama siswa yang menunjukkan aktivitas belajar 
visual sangat baik sebanyak 11 orang (28,2%), baik sebanyak 12 orang 
(30,76%), cukup sebanyak 16 orang (41,02%), kurang tidak ada (0%) 
b) Pada pertemuan kedua siswa yang menunjukkan aktivitas belajar 
visual sangat baik sebanyak I orang (2,56%), baik sebanyak 14 orang 
(35,89%), cukup sebanyak 23 orang (58,97%), kurang sebanyak I 
orang (2,56%) 
c) Pada pertemuan ketiga siswa yang menunjukkan ak.tivitas belajar 
visual sangat baik sebanyak 4 orang (I0,25%), baik sebanyak 9 orang 
(23,07%), cukup sebanyak 25 orang (64,1%), kurang sebanyak I orang 
(2,56%) 
d) Pada pertemuan keempat siswa yang menunjukkan aktivitas belajar 
visual sangat baik sebanyak 6 orang (15,38%), baik sebanyak 12 orang 
(30,76%), cukup sebanyak 19 orang (48,71%), kurang sebanyak 2 
orang(5,12%) 
e) Pada pertemuan kelima siswa yang menunjukkan aktivitas belajar 
visual sangat baik sebanyak 9 orang (23,07%), baik sebanyak 10 orang 
(25,64%), cukup sebanyak 20 orang (51,28%), kurang tidak ada (0%) 
Secara keseluruhan, rata-rata aktivitas visual siswa adalah 2,58 (berada di 
antara cukup dan baik) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas 
visual masih belrnn mencapai kriteria baik_ 
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2) Aktivitas lisan: 
a) Pada pertemuan pertama siswa yang menunjukkan aktivitas lisan 
sangat baik sebanyak 7 orang (17,94%), baik sebanyak 18 orang 
(46,15%), cukup sebanyak 14 orang (35,89%), kurang tidak ada (0%) 
b) Pada pertemuan kedua siswa yang menunjukkan aktivitas lisan sangat 
baik sebanyak 12 orang (30,76%}, baik sebanyak 13 orang (33,33%), 
cukup sebanyak 13 orang (33,33%), kurang sebanyak I orang (2,56%) 
c) Pada pertemuan ketiga siswa yang rnenunjukkan aktivitas lisan sangat 
baik sebanyak 5 orang (12,82%), baik sebanyak 24 orang (61,53%), 
cukup sebanyak IO orang (25,64%), kurang tidak ada (0%) 
d) Pada pertemuan keempat siswa yang menunjukkan aktivitas lisan 
sangat baik sebanyak 3 orang (7,69%), baik sebanyak 23 orang 
(58,97%), cukup sebanyak 11 orang (28,2%), kurang sebanyak 2 orang 
(5,12%) 
e) Pada pertemuan kelima siswa yang menunjukkan aktivitas lisan sangat 
baik sebanyak 8 orang (20,51%}, baik sebanyak 12 orang (30,76%), 
cukup sebanyak 18 orang (46,15%), kurang sebanyak I orang (2,56%) 
Secara keseluruhan, rata-rata aktivitas lisan siswa adalah 2,8 (berada di 
antara cukup dan baik) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas 
lisan masih belurn mencapai kriteria baik. 
3) Aktivitas mendengarkan: 
a) Pada pertemuan perta1na siswa yang menunjukkan aktivitas 
1nendengarkan sangat baik sebanyak 4 orang (10,25°/o), baik sebanyak 
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22 orang (56,41%), cukup sebanyak 12 orang (30,76%), kurang 
sebanyak 1 orang (2,56%) 
b) Pada pertemuan kedua s1swa yang menunjukkan aktivitas 
mendengarkan sangat baik sebanyak 8 orang (20,51%), baik sebanyak 
12 orang (30,76%), cukup sebanyak 18 orang (46,15%), korang 
sebanyak 1 orang (2,56%) 
c) Pad.a pertemuan ketiga s1swa yang menunjukkan aktivitas 
mendengarkan sangat baik sebanyak 8 orang (20,51%), baik sebanyak 
7 orang (17,94%), cukup sebanyak 22 orang (56,41%), korang 
sebanyak 2 orang (5,12%) 
d) Pada pertemuan keempat s1swa yang menunjukkan alctivitas 
mendengarkan sangat baik sebanyak 1 orang (2,56%), baik sebanyak 
14 orang (35,89%), cukup sebanyak 23 orang (58,97%), kurang 
sebanyak 1 orang (2,56%) 
e) Pada pertemuan kelima siswa yang menunjukkan aktivitas 
mendengarkan sangat baik sebanyak 6 orang (15,38%), baik sebanyak 
12 orang (30,76%), cukup sebanyak 21 orang (53,84%), kurang tidak 
ada (0%) 
Secara keseluruhan, rata-rata aktivitas mendengarkan siswa adalah 2,59 
(berada di antara cukup dan baik) sehingga dapat diarnbil kesimpulan 
bah\va aktivitas mendengarkan masih belwn mencapai kriteria baik. 
4) Aktivitas menulis: 
a) Pada pertemuan pertama siswa yang menunjukkan aktivitas menulis 
sangat baik sebanyak 9 orang (23,070/o), baik sebanyak 11 orang 
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(28,2%), cukup sebanyak 17 orang (43,58%), kurang sebanyak 2 orang 
(5,12%) 
b) Pada pertemuan kedua siswa yang menunjukkan aktivitas menulis 
sangat baik sebanyak 6 orang (15,38%), baik sebanyak 12 orang 
(30,76%), culmp sebanyak IO orang (25,64%), kurang sebanyak 11 
orang (28,2%) 
c) Pada pertemuan ketiga siswa yang menunjukkan aktivitas menulis 
sangat baik sebanyak 9 orang (23,07%), baik sebanyak 12 orang 
(30,76%), cukup sebanyak 18 orang (46,15%), kurang tidak ada (0%) 
d) Pada perternuan keempat siswa yang rnenunjukkan aktivitas menulis 
sangat baik sebanyak 5 orang (12,82%), baik sebanyak 18 orang 
(46,15%), cukup sebanyak 16 orang (41,02%), kurangtidak ada (0%) 
e) Pada pertemuan kelima siswa yang menunjukkan aktivitas menulis 
sangat baik sebanyak 15 orang (38,46%), baik sebanyak 6 orang 
(15,38%), cukup sebanyak 18 orang (46,15%), kurang tidak ada (0%). 
Secara keseluruhan, rata-rata aktivitas menulis siswa adalah 2,68 (berada 
di antara cukup dan baik) sehingga dapat diambil kesimpulan babwa 
aktivitas menulis masih belum mencapai kriteria baik. 
5) Aktivitas menggambar: 
a) Pada pertemuan pertama s1swa yang menunjukkan aktivitas 
menggambar sangat baik scbanyak 7 orang (17,94°/o), baik sebanyak 
13 orang (33,33°/o), cukup sebanyak 17 orang (43,58o/o), kurang 
sebanyak 2 orang (5, 12%) 
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b) Pada pertemuan kedua siswa yang menunj ukkan aktivitas menggambar 
sangat baik sebanyak 9 orang (23,07%), baik sebanyak 6 orang 
(15,38%), cukup sebanyak 20 orang (51,28%), kurang sebanyak 4 
orang (10,25%) 
c) Pada pertemuan ketiga siswa yang menunjukkan aktivitas 
menggan1bar sangat baik sebanyak 6 orang (15,38%), baik sebanyak 
15 orang (38,46%), cukup sebanyak 18 orang (46,15%), kurang tidak 
ada (0%) 
d) Pada pertemuan keempat siswa yang mer1unjukkan aktivitas 
menggarnbar sangat baik sebanyak 6 orang (15,38%), baik sebanyak 
12 orang (30,76%), cukup sebanyak 21 orang (53,84%), kurang tidak 
ada(O%) 
e) Pada pertemuan kelima siswa yang menunjukkan aktivitas 
menggambar sangat baik sebanyak 9 orang (23,07%), baik sebanyak 
IO orang (25,64%), cukup sebanyak 20 orang (51,28%), kurang tidak 
ada (0%). 
Secara keseluruhan, rata-rata aktivitas menggambar siswa adalah 2,63 
(berada di antara cukup dan baik) sehingga dapat diarnbil kesimpulan 
bahwa aktivitas tnenggambar masih belwn mencapai kriteria baik. 
6) Akti vitas metrik: 
a) Pada pertemuan pertama siswa yang menunjukkan aktivitas metrik 
sangat baik sebanyak 5 orang ( 12,82°/o ), baik sebanyak 22 orang 
(56,41%), cukup sebanyak 11 orang (28,2%), kurang sebanyak 1 orang 
(2,56%) 
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b) Pada pertemuan kedua siswa yang menunjukkan aktivitas metrik 
sangat baik sebanyak 2 orang (5,12%), baik sebanyak 24 orang 
(61,53%), cukup sebanyak 8 orang (20,51 %), kurang sebanyak 5 orang 
(12,82%). 
c) Pada pertemuan ketiga siswa yang menunjukkan aktivitas metrik 
sangat baik sebanyak 8 orang (20,51%), baik sebanyak 13 orang 
(33,33%), cukup sebanyak 15 orang (38,46%), kurang sebanyak 3 
orang (7 ,69% ). 
d) Pada pertemuan keempat siswa yang menunjukkan aktivitas metrik 
sangat baik tidak ada (0%), baik sebanyak 12 orang (30,76%), cukup 
sebanyak 27 orang (69,23%), kurang tidak ada (0%). 
e) Pada pertemuan kelima siswa yang menunjukk:an aktivitas metrik 
sangat baik sebanyak 12 orang (30,76%), baik sebanyak 10 orang 
(25,64%), cukup sebanyak 17 orang ( 43,58%), kurang tidak ada (0% ). 
Secara keseluruhan, rata-rata aktivitas metrik siswa adalah 2,64 (berada di 
antara cukup dan baik) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas 
metrik masih belurn mencapai kriteria baik. 
7) Aliivitas mental: 
a) Pada pertemuan pertama siswa yang menunjukkan aktivitas mental 
sangat baik sebanyak 8 orang (20,5lo/o), baik sebanyak 15 orang 
(38,46o/o), cukup sebanyak 15 orang (38,46o/o), kurang sebanyak 1 
orang (2,56%) 
b) Pada pertemuan kedua siswa yang menunjukkan aktivitas mental 
sangat baik sebanyak 4 orang (10,25%), baik sebanyak 15 orang 
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(38,46%), cukup sebanyak 12 orang (30,76%), kurang sebanyak 8 
orang(20,51%) 
c) Pada pertemuan ketiga siswa yang menunj ukkan aktivitas mental 
sangat baik sebanyak 11 orang (28,2% ), baik sebanyak 8 orang 
(20,51%), cukup sebanyak 19 orang (48,71%), kurang sebanyak I 
orang (2,56%) 
d) Pada pertemuan keempat sis\va yang menunjukkan aktivitas mental 
sangat baik sebanyak 5 orang ( 12,82%), baik sebanyak 18 orang 
(46,15%), cukup sebanyak 16 orang (41,02%), kurang tidak ada (0%) 
e) Pada pertemuan kelima siswa yang menunjukkan aktivitas mental 
sangat baik sebanyak 2 orang (5,12%), baik sebanyak 16 orang 
(41,02%), cukup sebanyak 21 orang (53,84%), kurang tidak ada (0%) 
Secara keseluruban, rata-rata aktivitas mental siswa adalah 2,62 (berada di 
antara cukup dan baik) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas 
mental masih belum mencapai kriteria baik. 
8) Aktivitas ernosional: 
a) Pada pertemuan pertama siswa yang menunjukkan aktivitas emosional 
sangat baik sebanyak 3 orang (7 ,69% ), baik sebanyak 23 orang 
(58,97%), cukup sebanyak 11 orang (28,2%), kurang sebanyak 2 orang 
(5,12%) 
b) Pada pertemuan kedua siswa yang menunjukkan aktivitas emosional 
sangat baik sebanyak 3 orang (7,69o/o), baik sebanyak 25 orang 
(64,1%), cukup sebanyak 11 orang (28,2%), kurang tidak ada (0%) 
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c) Pada pertemuan ketiga siswa yang menunjukkan aktivitas emosional 
sangat baik sebanyak 13 orang (33,33%), baik sebanyak 4 orang 
(10,25%), cukup sebanyak 21 orang (53,84%), kurang sebanyak I 
orang (2,56%) 
d) Pada pertemuan keempat siswa yang menunjukkan aktivitas emosional 
sangat baik sebanyak 1 orang (2,56% ), baik sebanyak 16 orang 
(41,02%), cukup sebanyak 22 orang (56,41%), kurang tidak ada (0%) 
e) Pada pertemuan kelima siswa yang menunjukkan aktivitas emosional 
sangat baik sebanyak 5 orang (12,82%), baik sebanyak 15 orang 
(38,46%), cukup sebanyak 19 orang (48,71%), kurang tidak ada (0%) 
Secara keseluruhan, rata-rata aktivitas emosional siswa adalah 2,66 
(berada di antara cukup dan baik) sehingga dapat diambil kesimpulan 
bahwa aktivitas emosional masih belum mencapai kriteria baik. 
2. lJji Normalitas 
Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan UJI 
Kolniogorov-Smirnov pada taraf signifikan 0,05. Perhitungan data dengan 
menggunakan SPPS menghasilkan output sebagai berikut: 
Tabel 4. IO 
Hasil Uji Normalitas Setiap Variabel Penelitian 
Kolmooorov-Smimov8 Shaoiro-Wilk 
Statistic df Sia. Statistic df Sig. 
. 
Minat_Belajar .095 39 . 200 .970 39 _372 
Kepercavaan Diri .135 39 .069 .919 39 .008 
Aktivitas Belaiar .117 39 .192 .959 39 .166 
Hasil Belajar .147 39 .033 .939 39 .036 
* This is a lower bound of the true significance. 
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Berdasarkan basil uji nonnalitas pada tabel 4. IO dapat dilihat bahwa 
keempat variabel penelitian yaitu minat belajar, kepercayaan diri, aktivitas belajar, 
dan hasil belajar pada perhitungan Kolmogorov-Smimov mempunyai nilai 
signifikansi lebih dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel 
penelitian berdistribusi normal. 
3. llji Multikolinearitas 
Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan 
memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data 
serta nilai VIF (varians inflation factors) dan tolerance-nya. Jika VIF > 10 danJ 
atau t<Jlerance '~ 0, 1 maka diduga mempunyai persoalan multikolinearitas. Jika 
nilai VTF < t 0 dan/atau tolerance > 0, 1 maka tidak terdapat kolinearitas. Tabet 
4.11 menyajikan data pengujian multikolinearitas sebagai berikut: 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Collinearit Statistics 
Model 
Tolerance VIF 
1 (Constant) 
Mina! Belaiar .279 3.566 
Kenercavaan Diri .300 3.336 
Aklivitas Belaiar .182 5.506 
Hasil penguJ1an multikolinearitas pada tabel 4.11 terlihat bahwa nilai 
tolerance setiap variabel bebas memiliki n1lai > 0, 10 dan nilai VIF < 10. 
Berdasarkan kcdua hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada 
multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi. 
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4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. 
Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen 
dengan nilai absolut r.esidualnya (ABS_ RES). Jika nilai signifikansi antara 
var.iabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 
masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan perhitungan data dengan menggunakan 
SPPS diperoleh basil perhitungan untuk uji heteroskedastisitas sebagai berikut: 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sia. 
1 (Constant} -1.455 5.201 -.260 .781 
Mina! Belaiar .120 .122 .304 .978 .335 
Kepercavaan Diri .015 131 .033 .111 .912 
Aktivitas Belaiar -.049 .181 -.105 -.273 .787 
Berdasarkan basil uji pada tabel 4.12 diperoleh bahwa nilai signifikansi 
ketiga variabel bebas dengan residual variabel terikatnya lebih dari 0,05. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 
pada model regresi yang akan digunakan. 
5. Analisis Korelasi 
a. Koefisien Korelasi 
Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan kekuatan hubungan 
antara variabel penelitian. Perhitungan koefisien korelasi dilakukan dcngan 
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menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics 22. Hubungan-hubungan 
antara variabel penelitian tertera pada tabel 4.13 berikut: 
Tabel 4. 13 
Hasil Analisis Korelasi Antar Variabel Penelitian 
. 
Hasil_Belajar Minat_Belajar 
Kepercayaan Aktivitas_Bel 
Diri ajar 
Pearson Hasil_Belajar 1.000 .840 .738 .806 
Correlation Minat_Belajar .840 1.000 .732 .848 
Kepercayaan_Diri .738 .732 1.000 .836 
Aklivitas Belaiar .806 .848 .836 1.000 
Sig. (1- Hasil_Belajar .000 .000 .000 
tailed) Minat_Belajar .000 .000 .000 
Kepercayaan _ Diri .000 .000 .000 
Aktivitas Belaiar .000 .000 .000 
N Hasil_Belajar 39 39 39 39 
Minat_Be!ajar 39 39 39 39 
Kepercayaan_Diri 39 39 39 39 
Aktivitas Belaiar 39 39 39 39 
Hubungan minat belajar dan kepercayaan diri secara simultan dengan 
aktivitas belajar tertera pada tabel 4.14 sebagai berikut: 
Tabel 4.14 
Hasil Analisis Korelasi Minat Belajar clan Kepercayaan Diri Secara Simultan 
dengan Variabel Terikat 
Std. Chance Statistics 
Error of R 
R Adjusted the Square F Sig. F 
Model R .c:nuare R ~nua" Estimate Channe Chanae df1 df2 Chanae 
1 .905a .818 .808 4.13423 .818 81.102 2 36 .000 
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Adapun hubungan variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat 
tertera pada tabel 4.15 sebagai berikut: 
Tabel 4.15 
Hasil Analisis Korelasi Variabel Bebas Secara Simultan dengan Variabel Terikat 
Std. ChaOn"e Statistics 
R 
Adjusted 
R Error of 
Model R R F Sig. F 
Square the Square df1 df2 
Square Change 
Change Change 
Estimate 
1 .8631 .745 .723 6.39086 .745 34.088 3 35 .000 
Hasil perhitungan data pada tabel 4.13 memperlihatkan koefisien korelasi 
antar setiap variabel penelitian. Hasil perhitungan data pada tabel 4.13, 4.14 dan 
4 .15 di alas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
1) Koefisien korelasi antara minat belajar dengan basil belajar siswa (rxiy) 
sebesar 0,840 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara minat 
belajar dengan hasil belajar siswa tergolong sangat kuat. 
2) Koefisien korelasi antara kepercayaan diri dengan basil belajar siswa (r.,2y) 
sebesar 0,738 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 
kepercayaan diri dengan basil belajar siswa tergolong kuat. 
3) Koefisien korelasi antara aktivitas belajar dengan hasil belajar siswa (rx3y) 
sebesar 0,806 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara aktivitas 
belajar dengan basil belajar siswa tergolong sangat kuat. 
4) Koefisien korelasi antara minat belajar siswa dengan aktivitas belajar (r:dx3) 
sebesar 0,848 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara minat 
belajar dengan aktivitas belajar tergolong sangat kuat. 
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5) Koefisien korelasi antara kepercayaan diri dengan aktivitas belajar (r4 ,,) 
sebesar 0,836 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 
kepercayaan diri dengan aktivitas belajar sangat kuat. 
6) Koefisien korelasi antara minat belajar dan kepercayaan diri secara simultan 
dengan aktivitas belajar sebesar 0,745 sehingga dapat disimpulkan babwa 
hubungan antara minat belajar clan kepercayaan diri secara sirnultan dengan 
aktivitas belajar tergolong sangat kuat kuat. 
7) Koefisien korelasi antara minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar 
secara simultan dengan basil belajar siswa (ry_ 123) sebesar 0,863 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hubungan antara minat belajar, kepercayaan diri, 
dan aktivitas belajar secara simultan dengan basil belajar siswa tergolong 
sangat kuat. 
b. Determinasi Korelasi 
Determinasi korelasi dimanfaatkan untuk mengetahui persentase 
kontribusi variabel bebas tcrhadap variabel terikat, disebut juga koefisien penentu. 
Besarnya sumbangan masing-masing variabel terhadap basil belajar dapat 
ditentukan sebagai berikut: 
I) Besamya su1nbangan minat belajar dalam mempengaruhi hasil belajar adalah 
70,56%. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar memberikan pengaruh 
sebesar 70,56o/o terhadap basil belajar siswa sedangkan sisanya sebesar 
29,44o/o dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
2) Besarnya swnbangan kepercayaan diri dalam mempengaruhi basil belajar 
adalah 54,50%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri memberikan 
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pengaruh sebesar 54,50% terhadap hasil belajar siswa sedangkan sisanya 
sebesar 45,50% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
3) Besamya sumbangan aktivitas belajar dalam mempengaruhi basil belajar 
adalah 64,91%. Hal ini rnenunjukkan bahwa aktivitas belajar memberikan 
pengaruh sebesar 64,910/o terhadap basil belajar siswa sedangkan sisanya 
sebesar 35,09% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
4) Besarnya sumbangan minat belajar dalam mempengaruhi aktivitas belajar 
adalah 71,91o/o. Hal ini menwijukkan bahwa minat belajar memberikan 
pengaruh sebesar 71,91% terhadap aktivitas belajar sedangkan sisanya sebesar 
28,09% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
5) Besamya sumbangan kepercayaan diri dalam mempengaruhi aktivitas belajar 
adalah 69,89%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri memberikan 
pengaruh sebesar 69,89o/o terhadap aktivitas belajar sedangkan sisanya sebesar 
30, 11 % dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. 
6) Besamya sumbangan minat belajar dan kepercayaan diri secara simultan 
dalam mempengaruhi aktivitas belajar adalah 74,48o/o. Hal ini menunjukkan 
bahwa minat belajar dan kepercayaan diri secara simultan memberikan 
sumbangan sebesar 74,48% terhadap aktivitas belajar sedangkan sisanya 
sebesar 25,52% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
7) Besamya sumbangan minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar 
secara simultan dalam rnempengaruhi hasil belajar adalah 75,40%. Hal ini 
menunjukkan bahwa kombinasi minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas 
belajar rnemberikan pengaruh sebesar 74,50o/o terhadap basil belajar siswa 
sedangk:an sisanya sebesar 25,50o/o dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
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6. Analisis Regresi 
Pola pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat ditentukan dengan 
analisis regresi sehingga nilai variabel terikat dapat diramalkan dengan 
mengetahui nilai variabel bebasnya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 
sederhana dan ana1isis regresi ganda. 
a. Persamaan Regresi Sederbana Pengarub Minat Belajar Terbadap Basil 
Belajar 
Pola pengaruh minat belajar terhadap basil belajar ditentukan dengan 
menggunakan analisis regresi sederhana. Berdasarkan perhitungan data dengan 
bantuan IBM SPSS Satatistics 22 diperoleh tabel 4.16 berikut: 
Tabel 4.16 
Nilai-Nilai Koefisien Persamaan Regresi Sederhana 
Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar 
Unstandardized Coefficients 
Model 
B Std. Error 
1 IConslanO 9.567 6.505 
Minat Belaiar .905 .096 
Berdasarkan Tabet 4.16 di atas diperoleh persamaan regresi sederhana pengaruh 
minat belajar terhadap basil belajar adalah: 
j> = 9,567 + 0,905 x, 
Persamaan regresi tersebut berarti: 
a) Jika minat belajar mernberikan hasil nol (tidak ada) maka hasil belajar siswa 
diperkirakan akan memberikan hasil sebesar 9.567. 
b) Jika minat belajar bertambah sebesar I satuan maka hastl be la jar 
diperkirakan akan meningkat sebesar 0,905 satuan. 
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Secara ringkas, tabel anava analisis regresi sederhana pengaruh minat 
belajar terhadap has ii belajar dapat di Ii hat pada label 4 .17 berikut: 
Tabel 4.17 
Ringkasan Analisis Regresi Pengarub Mina! Belajar Terhadap Hasil Belajar 
Sumber dk JK RJK Fru1un1 F""" Keputusan Varians 
Total 39 196007,000 -
Regresi (a) I 190400,641 190400,641 
88,347 4,105 Positif 
Regresi (bla) I 3951,476 3951,476 
Residu 37 1654,883 44,727 
. 
- --
-14 -7739,017 Tuna Cocok 108346,234 
-1,618 2,150 Linear 
Erorr 23 110001,117 4782,657 
Berdasarkan perhitungan data untuk menguji linearitas pola pengaruh 
minat belajar terhadap basil belajar maka diperoleh bahwa Fru1ung = -0,618 < Ftabcl 
= 2,150 maka dapat disimpulkan bahwa variabel minat belajar berpola linear 
terhadap variabel hasil belajar siswa. Persamaan regresi pengaruh minat belajar 
terhadap basil belajar dan sebaran nilainya dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Garis Persamaan Regresi Pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar 
clan Titik Sebamya 
b. Persamaan Regresi Sederbana Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap 
Hasil Belajar 
Pola pengaruh kepercayaan diri terhadap basil belajar ditentukan dengan 
menggunakan analisis regresi sederhana. Berdasarkan perhitungan data dengan 
bantuan IBM SPSS Satatistics 22 diperoleh tabel 4.18 berikut: 
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Tabel 4.18 
Nilai-Nilai Koefisien Persamaan Regresi Sederhana 
Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Hasil Belajar 
Unstandardized Coefficients 
Model 8 Std. Error 
1 (Constann 13.125 8.627 
Keneerca,.aan Diri .881 .132 
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Berdasarkan perhitungan data pada tabel 4.18 di alas diperoleh persarnaan 
regresi sederhana pengaruh kepercayaan diri terhadap basil belajar adalah: 
y = 13, 125 + 0,881 x, 
Persamaan regresi tersebut berarti: 
a) Jika kepercayaan diri memberikan hasil no! (tidak ada) maka hasil belajar 
siswa diperkirakan akan memberikan hasil sebesar 13,125. 
b) Jika kepercayaan diri bertambah sebesar 1 satuan maka basil belajar 
diperkirakan akan meningkat sebesar 0,881 satuan. 
Secara ringkas, tabel anava analisis regresi sederhana pengaruh 
kepercayaan diri terhadap hasil belajar dapat dilihat pada label 4.19 berikut: 
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Tabel 4.19 
Ringkasan Ana!isis Regresi Pengaruh Kepercayaan Diri terhadap Hasil Belajar 
----Sumber dk JK RJK Fhitung F11bd Keputusan Varians 
Total 39 196007.000 
-
Regresi (a) I 190400.641 190400.641 
44.316 4.105 Positif 
Regresi (bla) I 3055378 3055.378 
Residu 37 2550.981 68.945 
Tuna Cocok 20 -82053.185 -4102.659 
-0.824 2.230 Linear 
Erorr 17 84604.177 4976.716 
-
Berdasarkan perhitungan data untul< menguji linearitas pola pengaruh 
kepercayaan diri terhadap hasil belajar maka diperoleh bahwa Fm- ~ -0,824 < 
Ftabcl = 2,230 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan diri berpola 
linear terhadap variabel basil belajar siswa. Persarnaan regresi pengaruh 
kepercayaan diri terhadap basil belajar dan sebaran nilainya dapat dilihat pada 
gambar berikut: 
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Gambar4.6 
Garis Persamaan Regresi Pengaruh Kepercayaan Diri terhadap Hasil Belajar 
dan Titik Sebamya 
c. Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Aktivitas Belajar Terhadap 
Hasil Belajar 
Pola pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar ditentukan dengan 
menggunakan analisis regresi scderhana. Berdasarkan perhitungan data dengan 
bantuan IBM SPSS Satatistics 22 dipercleh tabel 4.20 berikut: 
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Tabel 4.20 
Nilai-Nilai Koefisien Persamaan Regresi Sederhana 
Pengaruh Aktivitas Belajar Terhadap Hasil Belajar 
Unstandardized Coefficients 
Model 8 Std. Error 
1 (Constant) 1.054 8.399 
Aktivitas Belajar 1.036 .125 
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Berdasarkan perhitungan data pada tabel 4.20 maka diperoleh persamaan 
regresi sederhana pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar adalah: 
y ~ 1,058 + 1,036 x, 
Persamaan regresi tersebut berarti: 
a) Jika aktivitas belajar memberikan hasil no! (tidak ada) maka hasil belajar 
siswa diperkirakan akan memberikan basil sebesar 1,058. 
b) Jika aktivitas belajar bertambah sebesar I satuan maka hasil belajar 
diperkirakan akan meningkat sebesar 1,036 satuan. 
Secara ringkas, tabel anava anaJisis regresi sederhana pengaruh aktivitas 
belajar terhadap hasil belajar dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut: 
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Tabet 4.21 
Ringkasan Analisis Regresi Pengaruh Aktivitas Belajar terhadap Hasil Belajar 
. 
·-~ -,------ -
Sumber dk JK RJK Varians Fhitung F""' Keputusan 
Totlll 39 196007.000 
-
. 
--
Regresi (a) I 190400.641 190400.641 
68.456 4.105 Positif 
Regresi (bla) I 3639 333 3639333 
--
Residu 37 1967 026 53.163 
Tuna Cocok 26 -51898.140 -1996.082 
-0.408 2.594 Linear 
Erorr 11 53865.167 4896.833 
1) Berdasarkan perhitungan data untuk menguji linearitas pola pengaruh 
aktivitas belajar terhadap basil belajar maka diperoleh bahwa Fhitung = -
0,824 < F1abe1 = 2,594 maka dapat disimpulkan bahwa variabel aktivitas 
belajar berpola linear terhadap variabel basil belajar siswa. 
2) Persamaan regresi pengaruh aktivitas belajar terhadap basil belajar dan 
sebaran nilainya dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Garnbar 4.7 
Garis Persamaan Regresi Pengaruh Aktivitas Belajar terhadap Hasil Belajar 
dan Titik Sebamya 
d. Persamaan Regresi Ganda Pengaruh Minat Belajar, Kepercayaan Diri, 
dan Aktivitas Belajar Secara Simultan Terbadap Hasil Belajar 
Persamaan regresi ganda dapat ditentukan dengan memperhatikan nilai-
nilai a, b1, b2, dan b3 sebagaimana telah disampaikan pada bah III. Nilai-nilai 
koefisien tersebut dihitung dengan 1nenggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS 
Statistics 22 dengan hast! tertera pada tabel 4.22 sebagai berikut: 
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Tabel 4.22 
Nilai-Nilai Koefisien Persamaan Regresi Ganda 
Unstandardized Coefficients 
Model B Std. Error 
1 (Constant) .434 7.413 
Minat Belaiar .5a4 .174 
Keoerca· -an Diri 
.206 .186 
Aktivitas Belaiar .260 .258 
Berdasarkan basil perhitungan pada label 4.22 maka dapat ditentukan 
persamaan regresi ganda antara minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas 
belajar siswa secara simultan terhadap basil belajar siswa adalah: 
j> = 0,43 + O,S8X1 + 0,2IX2 + 0,26X, 
Dari persamaan regresi di atas maka dapat disampaikan bahwa: 
1. Jika minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar tidak ada 
(rnetnberikan skor nol) maka basil belajar siswa dapat diramalkan sebesar 0,43 
satuan. 
2. Jika minat belajar meningkat meningkat sebesar 1 satuan sementara 
kepercayaan diri dan aktivitas belajar siswa tetap maka dapat dirarnalkan 
bahwa basil belajar siswa akan meningkat sebesar 0,58 satuan. 
3. Jika kepercayaan diri meningkat meningkat sebesar 1 satuan sementara minat 
clan aktivitas belajar siswa tetap maka dapat diramalkan bahwa hasil belajar 
siswa akan meningk:at sebesar 0,21 satuan. 
4. Jika aktivitas bela:jar siswa menlngkat tneningkat sebesar 1 satuan se1nentara 
minat belajar dan kepercayaan diri tetap mak.a dapat diramalkan bah\va hasil 
belajar siswa akan rnenlngkat sebesar 0.26 satuan. 
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C. Uji Hipotesis Penelitian 
Pengujian hipotesis penelitian dilakukan untuk mengetahui keberartian 
pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji keberartian tersebut 
meliputi: 
I. Uj i keberartian pengaruh minat belajar terhadap has ii belajar siswa dilakukan 
dengan uji t dan diperoleh bahwa th'""' ~ 9,399 > t,,001 ~ 2,026 maka dapat 
ditarik kesirnpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau: «Ada pengaruh 
minat belajar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Nomor 070975 
kota Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018". 
2. Uji keberartian pengaruh kepercayaan diri terhadap hasil belajar siswa 
dilakukan dengan uji t dan diperoleh bahwa thomg ~ 6,657 > t.,., ~ 2,026 maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau: "Ada 
pengaruh kepercayaan diri terhadap basil belajar IPA siswa kelas V SON 
Nornor 070975 kola Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018". 
3. Uji keberartian pengaruh aktivitas belajar terhdap basil belajar siswa 
dilak:ukan dengan uji t dan diperoleh bahwa thtung = 8,274 > 1tabe1 = 2,026 maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau: "Ada 
pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 
Nomor 070975 kola Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018". 
4. Uji keberartian pengaruh antara minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas 
belajar secara simultan terhadap basil belajar siswa dilakukan dengan 
1nenggunakan uji F dan dipcroleh bahwa Fhtung = 34,09 > F1abc1 = 2,87 maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau: "Ada 
pengaruh minat belajar, kepercayaan diri, clan aktivitas belajar secara simultan 
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terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Nomor 070975 kota 
Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018". 
D. Pembahasan Basil Penelitian 
Setelah melakukan analisis terhadap data penelitian maka peneliti 
menginterpretasi data penelitian sebagai berikut: 
1. Pengarub Minat Belajar Terhadap llasil Belajar Siswa 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar memiliki pengaruh 
terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Nomor 070975 kota Gunungsitoli 
tahun pelajaran 2017/2018. Minat belajar memberikan pengaruh sebesar 70,56% 
terhadap hasil belajar siswa sedangkan sisanya sebesar 29,44% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lainnya. 
Analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh minat belajar terhadap basil 
belajar siswa dapat diramalkan dengan persamaan linear Y = 9,567 + 0,905 X1. 
Persamaan regresi tersebut berarti jika minat belajar memberikan hasil no! (tidak 
ada) maka basil belajar siswa diperkirakan akan rnemberikan hasil sebesar 9.567 
sedangkan jika minat belajar bertambah sebesar 1 satuan maka basil belajar 
diperkirakan akan meningkat sebesar 0,905 satuan. 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh minat belajar 
terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Nomor 070975 kota Gunungsitoli 
tahun pelajaran 2017/2018. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu 
yang pernah dilakukan oleh l~uftiyani (2015) yang menyimpulkan bahwa minat 
memiliki pengaruh terhadap basil belajar. 1-Ial ini sejalan dengan pendapat 
Khairani (2013:1460) yang menyatakan bah\va minat belajar mcmpunyai peran 
penting dalam pembelajaran yaitu: 
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a. Minat memudahkan terciptanya konsentrasi 
b. Mina! mencegah gangguan perhatian dari luar 
c. Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalarn ingatan 
d. Minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri 
Pendapat di atas menunjukkan bahwa minat memberikan dukungan 
terhadap kegiatan pembelajaran siswa. Minat belajar memudahkan terciptanya 
konsentrasi belajar siswa serta mencegah gangguan perhatian dari luar. Hal ini 
disebabkan siswa yang benninat dengan materi pembelajaran tertentu akan fokus 
untuk belajar sehingga dapat meminimalkan gangguan belajar dari luar. Gangguan 
belajar yang dimaksud dapat berupa ajakan teman untuk berrnain, menonton 
televisi, ajakan mengobrol, dan gangguan lain yang dapat mengalihkan perhatian 
siswa dari pembelajaran. Semakin berminat siswa akan suatu mata pelajaran akan 
semakin banyak usaha yang ia lakukan untuk belajar sehingga materi ixlajaran 
tersebut akan melekat di pikirannya lebih lama. Siswa tidak akan bosan untuk 
mengulangi pembelajaran yang diperolehnya dari sekolah. 
Siswa yang berminat pada mata pelajaran tertentu akan terlihat pada 
tanggapannya terhadap mat.a pelajaran yang ia pelajari. Ia akan mengerjakan 
tugas-tugas yang diberikan, mencari tambahan infonnasi mengenai materi yang ia 
peroleh serta Iebih aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu minat me1npunyai 
pengaruh yang besar dalam belajar karena bila bahan pelajaran yang dipelajari 
tidak sesuai dengan minat siswa maka siswa tersebut tidak akan belajar dengan 
sebaik-baiknya, sebab tidak ada daya tarik baginya. Sedangkan bila bahan 
pelajaran itu menarik 1ninat siswa, maka ia akan mudah dipelajari dan disimpan 
karena adanya minat sehingga menambah kegiatan belajar. Fungsi 1ninat dala1n 
belajar lebih besar sebagai motivating /Orce yaitu sebagai kekuatan yang 
mendorong siswa untuk belajar. Siswa yang berminat kepada pelajaran akan 
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tampak terdorong terus untuk tekun belajar, berbeda dengan siswa yang sikapnya 
hanya menerima pelajaran. mereka hanya tergerak untuk mau belajar tetapi sulit 
untuk terns tekun karena tidak ad.a pendorongnya. Oleh sebab itu untuk 
memperoleh basil yang baik dalam belajar seorang siswa harus mempunyai minat 
terhadap pelajaran sehingga akan rnendorong ia untuk terns belajar. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Slameto (2010:58) mengemukakan jika peserta didik yang 
benninat dalam belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 
mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 
b. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 
c. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang 
diminati. 
d. Ada rasa ketertarikan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati. 
e. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya dari pada yang 
lainnya. 
f. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 
Ketiadaan minat terhadap suatu mata pelajaran menjadi pangkal penyebab 
kenapa anak didik tidak bergeming untuk mencatat apa-apa yang telah 
disampaikan oleh guru. Jtulah sebagai pertanda bahwa anak didik tidak 
mempunya1 motivasi untuk belajar. Oleh karena itu guru harus bisa 
membangkitkan minat anak didik. Sehingga anak didik yang pada mulanya tidak 
ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari muncullah 
minatnya untuk belajar. 
2. Pengarub Kepercayaan Diri Terbadap Hasil Belajar Siswa 
Analisis data penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 070975 
tahun pelajaran 2017/2018. Kepercayaan diri memberikan pengaruh sebesar 
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54,50% terbadap basil belajar siswa sedangkan stsanya sebesar 45,50% 
dipengaruhi oleb faktor lain. 
Analisis regresi menunjukkan bah\\'3. kepercayaan diri berpola linear 
terhadap basil belajar siswa persamaan Y = 13,125 + 0,881 X1. Persarnaan regresi 
tersebut berarti jika kepercayaan diri memberikan basil nol (tidak ada) maka basil 
belajar siswa diperkirakan akan memberikan basil sebesar 13,125 sedangkanjika 
kepercayaan diri bertambah sebesar 1 satuan maka hasil belajar diperkirakan akan 
meningkat sebesar0,881 satuan. 
Uj i hipotesis menuojukkan babwa ada pengaruh kepercayaan diri terbadap 
basil belajar IPA siswa kelas V SDN Nomor 070975 kota Guouogsitoli tabun 
pelajaran 201712018. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleb Sari (2010) yang menyatakan bahwa kepercayaan diri dan aktivitas belajar 
memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. 
Sebagaimana telah dikemukakan pada bab Ir, siswa yang tidak percaya 
diri akan cenderung melakukan tindakan-tindak:an konfrontis yang membuat ia 
akan dikucilkan dari pergaulan sehari-hari. Tidak adanya keberanian untuk 
mengemukakan pendapat atau menanyakan pendapat yang tidak ia mengerti akan 
menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran. Alih-alih bertanya, siswa yang 
kurang percaya diri akan mencari-cari kesalahan orang lain untuk kemudian dia 
serang agar mendapat penghargaan (setidaknya ia berpikir demikian) dari orang di 
sekitarnya_ Keadaan ini akan semakin memperparah pergaulan sosialnya sehingga 
ia tidak rnempunyai teman sebagai partner diskusi. Keadaan ini didukung oleh 
hasil penelitian yang mengemukakan bahwa ada pengaruh kepercayaan diri 
terhadap hasil belajar siswa. 
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Kepercayaan diri sangat penting bagi seseorang, termasuk untuk peserta 
didik tingkat sekolah dasar. Peserta didik yang memiliki kepercayaan diri yang 
tinggi memiliki sifat mandiri, bersemangat, yakin akan potensi yang dimilikinya, 
bersikap tenang dan tidak mudah gugup, pemberani dan marnpu bangkit kembali 
dari kegagalan. Menurut Hakim (2002:5) ciri-ciri seseorang yang mempunyai rasa 
percaya diri yang tinggi sebagai berikut : 
a. Selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan sesuatu. 
b. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. 
c. Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di da1arn berbagai 
situasi. 
d. Mampu menyesuaikan diri dan berkornunikasi di berbagai situasi. 
e. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunJang 
penampilannya. 
f. Memiliki kecerdasan yang cukup. 
g. Memilik tingkat pendiclikan formal yang cukup 
h. Memilik keahlian atau keterampilan lain yang menunJang 
kehidupannya. 
1. Memiliki kemampuan bersosialisasi. 
J. Memiliki latar belakang keluarga yang baik. 
k. Memilik pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan 
tahan di dalarn menghadapi berbagai cobaan hidup. 
L Selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah. 
Fatimah (2006) mengemukakan beberapa ciri-ciri atau karakteristik 
individu yang mempunyai rasa percaya diri yang proporsional adalah sebagai 
berikut: 
1. Percaya akan kernampuan atau kompetensi diri hingga tidak 
rnembutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan ataupun hormat dari 
orang lain. 
2. Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konfromis demi diterima 
oleh orang lain atau kelompok. 
3. Berani menerima clan menghadapi penolakan orang lain, berani menjadi 
diri sendiri. 
4. Punya pengendalian diri yang baik (mt>ody dan emosi stabil). 
5. Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan atau 
kegagalan, bergantung pada usaha sendiri dan tidak 1nudah menyerah 
pada usaha sendiri dan tidak mudah rnenyerah pada nasib atau keadaan 
serta tidak bergantung atau mengharapkan bantuan orang lain). 
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6. Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain 
dan situasi di luar dirinya. 
7. Memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika 
harapan itu terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan 
situasi yang terjadi. 
Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Hakim dan karakteristik 
yang disampaikan oleh Fatimah terlihat bahwa siswa yang percaya diri tidak 
mengharapkan pujian dari pihak lain untuk pekerjaan yang ia lakukan. Siswa yang 
percaya diri juga memiliki emosi yang stabil sehingga tidak cenderung melakukan 
hal-hal yang dapat memicu konflik dengan siswa yang lain. Siswa juga tidak 
gampang menyerah clan terns mencoba sampai beberapa kali sebelum meminta 
bantuan orang lain. Karakteristik ini mertjadikan siswa yang bersangkutan disukai 
oleh teman-temannya dan guru. Kemampuannya untuk mengendalikan emosi 
menjadikannya disukai karena mempunyai sikap kepemimpinan di antara teman-
temannya. Hal ini akan membuat siswa merasa nyaman dan senang dengan 
suasana pembelajaran di kelas. 
3. Pengaruh Aktivitas Belajar 1·erhadap Hasil Belajar Siswa 
Berdasarkan basil analisis data penelitian ditemukan bahwa aktivitas 
belajar mempunyai pengaruh yang kuat terhadap basil belajar siswa. Aktivitas 
belajar memberikan pengaruh sebesar 64,91 % terhadap basil belajar sis,va 
sedangk:an sisanya sebesar 35,09% dipengaruhi oleh faktor lain. 
Analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan diri terhadap 
basil belajar berpola linear dengan persarnaan Y = 1,058 + 1 ,036 Xr. Persamaan 
regresi tersebut berarti jika aktivitas belajar memberikan basil nol (tidak ada) 
maka basil belajar siswa diperkirakan akan memberikan basil sebesar l ,058 
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sedangkan jika aktivitas belajar bertambah sebesar I satuan maka basil belajar 
diperkirakan akan meningkat sebesar 1,036 satuan. 
Hasil uji hipotesis rnenunjukkan bahwa ada pengaruh aktivitas belajar 
terhadap basil belajar IPA siswa kelas V SDN Nomor 070975 kola Gunungsitoli 
tahun pelajaran 2017/2018. Hasil penelitian ini sesuai dengan basil penelitian 
terdahulu yang telah disampaikan pada Bab IL 
Aktivitas belajar merupakan suatu faktor penting yang harus diperhatikan 
oleh guru. Pengamatan yang dilakukan oleh guru tidak hanya terbatas pada 
aktivitas fisik siswa tetapi juga pada aktivitas mentalnya. Aktivitas fisik berupa 
kegiatan siswa yang dapat diamati oleh guru seperti gerak fisik, suara, dan 
perhatian siswa sedangkan aktivitas mental tidak dapat diamati secara langsung 
oleh guru tetapi dapat diperhatikan dari sikap siswa da1arn menerirna materi 
pelajaran yang disampaikan oleh guru. 
4. Pengaruh Minat Belajar, Kepercayaan Diri, dan Aktivitas Belajar 
Terhadap Basil Belajar Siswa 
Selanjutnya ketiga variabel bebas yaitu minat belajar, kepercayaan diri, 
dan aktivitas belajar secara simultan terbukti memiliki pengaruh terhadap hasil 
belajar siswa. Ketiga variabel bebas dimaksud memberikan pengaruh sebesar 
74,50% terhadap hasil belajar siswa. Adapun sisanya sebesar 25,50o/o dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yang tidak ikut diteliti dalam penelitian ini 
Berdasarkan hasil perhitungan data ditentukan persamaan regresi ganda 
antara minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar siswa secara simultan 
terhadap hasil belajar siswa adalah: Y = 0,44 + 0,58X1 + 0,21X2 + 0,26XJ. 
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jika minat belajar, kepercayaan diri, dan 
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aktivitas belajar tidak ada (memberikan skor no!) maka basil belajar siswa dapat 
diramalkan sebesar 0,4 sedangk.anjika minat belajar rneningkat meningkat sebesar 
1 satuan sernentara kepercayaan diri dan aktivitas belajar siswa tetap mak:a dapat 
diramalkan bahwa hasil belajar siswa akan meningk:at sebesar 0,58 satuan. 
Adapun jika kepercayaan diri meningkat meningkat sebesar I satuan sementara 
minat dan aktivitas belajar siswa tetap maka dapat diramalkan bahwa basil belajar 
siswa akan meningkat sebesar 0,21 satuan. Selanjutnya jika aktivitas belajar siswa 
meningkat meningkat sebesar l satuan sementara minat belajar dan kepercayaan 
diri tetap maka dapat diramalkan bahwa hasil belajar siswa akan meningkat 
sebesar 0,26 satuan. Berdasarkan ha! tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas 
belajar memberikan perubahan lebih banyak terhadap basil belajar, disusul dengan 
minat belajar, clan terakhir kepercayaan diri. 
Uji hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh minat belajar, 
kepercayaan diri, dan aktivitas belajar secara simultan terhadap hasil belajar IP A 
siswa kelas V SDN Nornor 070975 kola Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa basil penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya yang pemah meneliti mengenai hubungan minat belajar, 
kepercayaan diri, dan aktivitas belajar baik secara terpisah maupun secara 
simultan terhadap basil belajar. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya sebagaimana tertera pada bab 11. Safitri (2015:14) 
1nenge1nukakan basil penelitiannya bahwa "Secara simultan variabel kepercayaan 
diri, minat belajar dan disiplin belajar berpengaruh signifikan terhadap basil 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XII IPS SMAN I Sungai 
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Rumbai". Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Narulita (2014: 70) 
menunjukkan basil bahwa Terdapat pengarub positif yang signifikan secara 
bersama-sama antara minat dan percaya diri dalam belajar matematika terhadap 
hasil belajar matematika peserta didik kelas V SDN di Kelurahan Sela! Dalarn. 
Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa jumlah pengaruh 
minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar secara berpisah terhadap 
basil be la jar lebih dari 100%. Adapun pengaruh ketiganya secara simultan 
(bersama-sama) menunjukkan angk:a sebesar 74,500/o. Kedua hal ini membuktikan 
bahwa ada irisan antara minat belajar, kepercayaan diri, clan aktivitas belajar. 
Artinya ketiga variabel bebas ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak 
ikut diteliti dalam penelitian ini. 
5. Implik.asi Temuan Penelitian 
Hasil belajar tidak dapat terlepas dari minat, kepercayaan diri, dan 
aktivitas belajar siswa di dalam kelas. Kepercayaan diri adalah sikap positif 
seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangk:an penilaian 
positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap Jingkungan/ situasi yang 
dihadapinya. Hal ini bukan berarti bahwa individu tersebut mampu dan kompeten 
melakukan segala sesuatu seorang diri, alias «sakti". Rasa percaya diri yang tinggi 
sebenamya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu 
tersebut sebab dia merasa memiliki kompetensi, yak.in, inampu dan percaya 
bahwa dia bisa karena didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi serta 
harapan yang realistik terhadap diri sendiri. 
Ak.himya jika seseorang telah memiliki minat belajar terhadap mata 
pelajaran dan meliki rasa percaya diri yang kuat maka hal ini akan tercermin 
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dalam aktivitas belajar yang ia lakukan. la tidak akan sungkan untuk menanyakan 
hal-hal ia tidak pahami serta terlibat aktif dalam pelaksanaan diskusi untuk 
menyampaikan pendapatnya secara pribadi. Ketiga hal ini yakni minat belajar 
yang tinggi, kepercayaan diri yang kuat serta aktivitas belajar yang baik adalah 
kombinasi yang dipastikan akan mampu meningkatkan basil belajar siswa 
sebagaimana telah dibuktikan dengan penelitian ini. 
Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk menumbuhkan clan 
mengembangkan minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar siswa 
secara terus menerus. Kegiatan ini hendaknya menjadi tanggung jawab semua 
pihak sesuai dengan bidang dan proporsinya masing-rnasing. Sebagai seorang 
insan pendidikan, seorang guru harus mengambil tindakan untuk merangsang 
minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar sesuai dengan profesinya. 
Guru sebagai fasilitator pembelajaran di sekolah tentunya mempunyai peranan 
yang besar dalam rnenumbuhkan minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas 
belajar karena terkait langsung dengan aktivitas belajar siswa. 
Jika dalam kegiatan pembe1ajaran ditemukan siswa yang menunjukkan 
gejala ataupun secara terang-terangan tidak benninat dalam belajar, kepercayaan 
diri rendah, atau aktivitas belajamya kurang baik maka seorang guru terlebih 
dahulu memeriksa penyebabnya. Sebelum melakukan sesuatu, ada baiknya 
lakukan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukan pemeriksaan kondisi jasmani siswa yang bersangkutan. 
Terkadang ada SIS\va yang men<lerita rabun jauh sehingga tidak dapat rnelihat 
papan tulis dengan jelas sehingga perlu dicarikan tempat duduk yang dekat 
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dengan papan tulis. Ada pula siswa yang mengalami kelainan fisik sehingga 
tidak dapat mengoptimalkan fnngsi motoriknya. 
2. Perlu dilakukan konsultasi antar guru yang mengaJar di kelas dimaksud 
sehingga diketahui apakah siswa tersebut menunjukkan minat belajar, 
kepercayaan diri, dan aktivitas belajar yang rendah pada semua mata pelajaran 
ataukah hanya pada beberapa atau salah satu 1nata pelajaran tertentu. Jika 
siswa yang bersangkutan menunjukkan gejala yang sama pada semua mata 
pelajaran maka perlu diselidiki penyebabnya melalui latar belakangnya, dapat 
berupa keluarga maupnn lingkungan tempat tinggal dan pergaulannya. Tetapi 
jika gejala ini terlihat pada mata pelajaran tertentu maka guru mata pelajaran 
hendaknya menganalisis perbedaan cara mengajamya dengan guru yang lain. 
Dalam hal ini, guru dapat berkonsultasi pada guru lain yang mengajar pada 
kelas dimaksud. 
Adapnn beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam upaya 
rneningk:atkan minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar siswa yang 
terkait langsung dengan pernbelajaran yang diampunya adalah: 
a. Menumbuhkan minat belajar sis-wa dari minat-minat siswa sebelumnya pada 
kelas-kelas sebelwnnya. Hal ini juga berarti bahwa materi pelajaran dapat 
dimulai dari hal-hal yang disukai dan pernah dialami secara umum oleh siswa. 
Misalkan dalam pembelajaran fisika tentang gerak jatuh bebas dapat 
dihubungkan dengan pennainan kelereng yang telah dimainkan oleh sebagian 
besar siswa. 
b. Menggunakan metode belajar yang bervariasi terutama yang berpusat pada 
siswa (student centered). Hal ini telah menjadi sebuah pandangan umum yang 
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berkembang di antara para ahli pendidikan bahwa pembelajaran yang efektif 
berpusat pada siswa (student centered) dimana siswa dalam pembelajaran 
tidak sekedar menghafal fakta dan informasi yang disampaikan oleh guru 
tetapi merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan kegiatan intelektual 
emosional. Hal ini diimplementasikan dalam Kurikulum 2013 dengan 
menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 
c. Menggunakan media pernbelajaran yang dapat membangkitkan keinginan dan 
minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 
dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Media 
yang baik akan membuat siswa tertarik clan dapat memahami konsep-konsep 
abstrak dalarn pembelajaran. 
d. Memberikan tugas yang menantang tapi masih dalam jangkauan siswa. Tugas 
yang terlalu mudah akan membuat siswa bosan dan tidak merasakan tantangan 
sedangk:an tugas yang terlalu sulit akan membuat siswa bingung, putus asa, 
dan akhimya malas mengerjakan .. 
e. Mengaitkan antara materi pelajaran dengan lingkungan alamiah s1swa 
sehingga siswa mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, mereka dalam 
status apa dan bagaimana mencapainya. Mereka akan menyadari bahwa apa 
yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya sehingga 1nereka memosisikan 
dirinya yang memerluk.an suatu beka1 untuk. hidupnya nanti. Mereka 
mempelajari yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapa1nya. 
Dalam upaya itu, mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan 
pembimbing. Guru tidak menyamakan pola pikirnya dengan pola pikir siswa 
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dengan memberikan bentuk yang terlalu abstrak tetapi dimulai dengan apa 
yang diketahui oleh siswa. 
f Menumbuhkan rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran sehingga ia dapat 
mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Siswa yang tidak percaya diri alcan 
cenderung pasif dan lama kelamaan tidak akan berminat dalam pembelajaran. 
Sebab sikap anak yang pasif, rendah diri, mempunyai kecenderungan agresif 
dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mengbambat dalam menampilkan 
prestasi yang diharapkan. Adalah tugas seorang guru untuk mendorong siswa 
untuk mempunyai rasa percaya diri dalam pembelajaran sebab rasa percaya 
diri yang tinggi merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu 
tersebut, ia akan merasa memiliki kompetensi, yak.in, mampu dan percaya 
bahwa dia bisa karena didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi 
serta harapan yang realistik terhadap diri sendiri. Seorang guru dalam rangka 
menwnbuhkan rasa percaya diri siswa perlu memberikan perhatian kepada 
siswa, memberikan pujian dan penghargaan terhadap prestasi siswa serta tidak 
mengejek, membuat lelucon, atau memberikan hukuman yang dapat 
merendahkan siswa. Tidak mengejek siswa atau melontarkan kata-kata yang 
dapat mempermalukan siswa yang bersangkutan. Guru yang mampu 
memberikan semangat pada siswa biasanya disukai oleh siswanya demikian 
pula mata pelajaran yang diasuhnya. 
g. Memberikan motivasi kepada s1swa dalam belajar. Misalnya, daripada 
menggunakan kalimat: "'Materi ini sulit sekal1 dan banyak kakak kelasmu 
yang tidak lulus pada materi ini", gunakanlah kalimat '"Materi ini sangat 
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menantang dan mengasyikkan untuk untuk diselesaikan" atau gunakan kata-
kata lain yang membesarkan hati. 
h. Memberikan insentif atau hadiah kepada siswa yang berprestasi. Siswa-siswa 
yang secara teratur dan sistematis diberi hadiah karena telah bekerja dengan 
baik atau perbaikan dalam kualitas pekerjaannya, cenderung bekerja lebih baik 
daripada siswa-siswa yang dimarahi atau dikritik karena pekerjaannya yang 
buruk atau karena tidak ada kemajuan. lnsentif atau hadiah yang diberikan 
tidak selalu berupa barang atau uang, hadiah yang diberikan dapat berupa 
pujian, tepuk tangan, atau tanda jasa misalkan tanda bintang yang dapat 
dipakai oleh siswa. Penelitian-penelitian eksperimental menunjukkan bahwa 
ha1 ini berhasil. Tentunya insentif yang diberikan oleh guru bervariasi 
tergantung karakter dan tingkat perkembangan siswa. 
I. Menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menarik bagi siswa sehingga 
siswa senang clan betah belajar dalam kelasnya. Guru terutama wali kelas 
dapat meminta siswa untuk mendekorasi kelasnya sesuai dengan keinginan 
dan selera mereka sendiri sepanjang tidak melanggar norma dan etika yang 
berlaku. Berdasarkan pengalaman penulis, siswa laki-laki akan cenderung 
menghias kelasnya dengan gambar pemain bola sedangkan siswa perempuan 
cenderung menghias kelasnya dengan bunga dan gorden. Peran guru adalah 
memfasilitasi keduanya sehingga dapat berpadu dengan harmonis. Terkadang 
kelas juga mengusulkan agar cat dinding kelasnya diganti dengan dana yang 
dikumpulkan sendiri. 
J. Menciptakan komunikasi yang efektif antara guru, sis,va, dan orang tual wali 
s1swa, sehingga kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 
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dapat diketahui dengan jelas dan ditemukan penyelesaiannya. Guru perlu 
rnembina komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa agar dapat 
mernperoleh infomlasi mengenai keadaan siswa di rumah sekaligus dapat 
memberikan pengertian kepada orang tua tentang pentingnya memberikan 
motivasi bagi siswa. Sebab keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan 
yang memegang peranan penting dalam meningkatkan minat peserta didik 
dalam belajar. Orang tua mempengaruhi sikap anak terhadap sekolah secara 
umum dan juga sikap mereka terhadap pentingnya pendidikan, belajar, 
terhadap berbagai mata pelajaran, dan terhadap para guru. Guru juga perlu 
membina komunikasi kepada siswa sehingga siswa dapat menyampaikan 
pendapat, gagasan, keluhan, maupun masalah yang dihadapinya kepada guru. 
Selain itu, guru juga dapat menanyai teman-teman siswa tersebut di sekolah 
mengenai keadaan siswa di luar kelas atau di luar sekolah. Seluruh infonnasi 
ini digunakan oleh guru dalam menganalisis dan menangani masalah yang 
dihadapi oleh siswa terutama mengenai minat belajar, kepercayaan diri, dan 
aktivitas belajar siswa yang bersangkutan. 
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A. Kesimpulan 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri 
Nomor 070975 Gunungsitoli maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
I. Ada pengarub minat belajar terbadap basil belajar IP A siswa kelas V SDN 
Nomor 070975 kola Gunungsitoli tahun pelajaran 201712018. Minat belajar 
memberikan pengaruh sebesar 70,48o/o terhadap basil belajar siswa. 
2. Ada pengarub kepercayaan diri terbadap basil belajar IPA siswa kelas V SDN 
Nomor 070975 kota Gunungsitoli tahun pelajaran 201712018. Kepercayaan 
diri memberikan pengaruh sebesar 54,SOo/o terhadap basil belajar siswa. 
3. Ada pengarub aktivitas belajar terhadap basil belajar IPA siswa kelas V SDN 
Nomor 070975 kota Gunungsitoli tabun pelajaran 201712018. Aktivitas 
belajar memberikan pengaruh sebesar 64,91 o/o terhadap basil belajar siswa. 
4. Ada pengaruh minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar secara 
simultan terhadap basil belajar IP A siswa kelas V SDN Norn or 070975 kota 
Gunungsitoli tahun pelajaran 2017/2018. Ketiga variabel bebas dimaksud 
memberikan pengaruh sebesar 74,50o/o terhadap basil belajar siswa. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di at.as maka peneliti menyampaikan saran 
sebagai berikut: 
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l. Guru diharapkan dapat meningkatkan minat belajar, kepercayaan diri, clan 
aktivitas belajar siswa karena terbukti rnemberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap basil belajar siswa. 
2. Siswa diharapkan dapat membentuk kelompok-kelompok belajar sehingga 
dapat menumbuhkan minat belajar, kepercayaan diri, maupun mernperbaiki 
aktivitas belajar siswa. 
3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat meneliti cara-cara yang tepat untuk 
meningkatkan minat belajar, kepercayaan diri, dan aktivitas belajar siswa baik 
secara terpisah maupun secara bersama-sama maupun dilengkapi dengan 
faktor-faktor lainnya yang lebih kompleks. 
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Lampiran I: Kisi-Kisi Angket 
KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR SISWA 
Karakteristik Nomorltem 
' 
1. Perhatian dalam belajar Ilmu Pengetahua nAlam I, 15, 
2. Perasaan/ sikap dalam belajar Ilmu Penge tahuan 4, 6, 11, 12, 14, 
Alam 16, 19 
3, Dorongan dalam belajar Ilmu Pengetahuan Alam 3, 9, 13, 
-·--
etahuan 4. Semangat/ usaha dalam belajar Ilmu Peng 2, 5, 7, 8, 10, 17, 
Alam 18,20 
~--------------------
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KISI-KISI ANGKET KEPERCA Y AAN DIR! 
Karakteristik NomorSoal 
Perea ya akan kompetisi/kemampuan diri, hingga tidak 
membutuhkan puj ian, pengakuan, pener1maan, ataupun honnat 21,22,23 
orang lain. 
Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterirna 24,25,26 
oleh orang lain atau kelompok. 
··-
Beran] mener1ma dan menghadapi penolakan orang lain-berani 27,28,29 
menjadi diri sendiri. 
Punya pengendalian diri yang baik (tidak moody clan emosinya 30,31,32 
stabil). 
Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan atau 
kegagalan, bergantung pada usaha diri sendiri dan tidak mudah 33,34,35 
menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak bergantung/ 
mengharapkan bantuan orang lain). 
. . 
. 
Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang 36,37,38 
lain, dan situasi di luar dirinya. 
Memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendin, sehingga 
ketika harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu melihat sisi 39,40 
positif dirinya clan situasi yang terjadi 
-· 
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KISI-KISI LEMEAR OBSERV AS! AKTIVIT AS BELAJAR 
No Sub-Variabel lndikator 
----
I. Kegiatan-kegiatan visual Membaca materi jika guru be1um hadir di ke1as 
Mengamati kegiatan yang dilakukan oleh guru 
2. Kegiatan-kegiatan lisan Menyampaikan fakta sehari-hari yang berkaitan 
dengan materi pembelajaran 
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
petnbelajaran 
Memberi saran/ pendapat dalam pembelajaran 
3 Kegiatan-kegiatan mendengarkan Mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok 
4 Kegiatan-kegiatan menulis Menulis laporan/ membuta catatan materi dengan 
baik 
Membuat rangkwnan 
Mengerjakan tes yang diberikan oleh guru 
5 Kegiatan-kegiatan menggambar Membuat grafik, diagram, peta, dan pola 
6 Kegiatan-kegiatan 1netrik Terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran 
praktik yang dilaksanakan oleh guru 
Menyediakan alat tulis yang sesuai dengan materi 
pembelajaran 
-- ----
Membuat 1nodel 
7 Kegiatan-kegiatan mental Mengingat materi sebelumnya 
Memecahkan masalah-masalah yang ditemui di 
dalam pe1nbelajaran 
---·-"-···· 
8 Kegiatan-kegiatan emosional Menunjukkan perhatian pada pembelajaran 
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Lampiran 2: Angket 
Yth. Siswa/I kelas V, 
139 
Pemberian angket ini adalah untuk memperoleh data tentang minat belajar dan 
kepercayaan diri siswa. Data ini kemudian digunakan dalam penelitian dengan judul 
"Pengaruh Minat Belajar1 Kepercayaan Diri, dan Aktivitas Belajar terhadap Hasil 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran CPA Kelas V SDN Nomor 070975 Kota 
Gunungsitoli Tahun Pelajaran 2017/2018" clan tidak akan digunakan untuk tujuan 
lain sehingga tidak berpengarul1 pada nilai siswa/i sekalian. Anda harapkan agar 
mengisi sesuai dengan kenyataan yang dialami dan dirasakan oleh siswa/i sekalian. 
Sebelum mengisi angket ini dimohon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
I. Alternatif jawaban disilang pada pilihan jawaban yang telah disediakan clan hanya 
satu jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan keadaan anda 
2. Mohon diisi tanpa ada yang terlewatkan. 
Atas bantuan dan kerelaan siswa/i sekalian, anda ucapkan terima kasih. 
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1. Apakah anda memperhatikan dengan seksama pada saat guru mengajar IPA? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
2. Apakal1 anda mengerjakan semua tugas yang diberikan guru di sekolal1 pada saat 
pembelajaran? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
3. Apakah anda merasa puas bila mampu menyelesaikan soal yang tidak dapat 
diselesaikan oleh siswa lain? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
4. Apakah anda mengerjakan soal-soal latihan IPA jika tidak ada tugas lain dari 
sekolah? 
a. Selalu 
b. Sering 
5. Apakah anda 
khusus? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
membuat ringkasan pelajaran IPA dalam sebuah catatan kecil 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
6. Apakah anda menyelesaikan PR yang diberikan oleh guru tepat waktu? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
7. Apakah anda menyelesaikan sendiri togas IPA anda tanpa menyontek dati te1nan 
yang lain? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
8. Apakah anda berdiskusi dengan teman bila ada soal lPA yang tidak anda ketahui? 
c. Selalu c. Jarang 
d. Sering d. Tidak Pemah 
9. Apakah anda merasa tertantang setiap kali terbentur dengan soal lPA yang agak 
sukar? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pemah 
10. Apakah anda bertanya kepada guru bi\a ada ha! yang anda tidak mengerti da1am 
pc1nbclajaran? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pernal1 
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11. Apakah anda senang bila diminta oleh guru menyelesaikan soal IPA di papan 
tulis? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pemah 
12. Apakah anda menolak ajakan teman untuk bennain bila sedang mengerjakan soal 
latihan IP A? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pemah 
13. Apakah anda ingin menjadi yang terunggul dalam mata pelajaran IPA? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pemah 
14. Apakah anda ingin agar les IPA cliperbanyak sehingga dapat belajar lebih lama? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pemah 
15. Apakah and.a ingat untuk membawa buku IPA setiap ada jadwal mata pelajaran 
IPA? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pemah 
16. Ketika mata pelajaran IPA dimulai, anda masuk tepat waktu? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pemah 
17. Apakah anda mempelajari kembali di rumah materi pelajaran IPA yang telah 
diajarkan di sekolah? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pemah 
18. Apakah anda mencatat semua materi yang diberikan oleh guru termasuk catatan 
tambahan tentang penjelasannya? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
19. Apakah anda tetap belajar seperti biasa bila guru IPA tidak datang? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pcmah 
20. Anda membaca materi yang akan dipelajari sebelutn belajar IPA di kelas? 
a. Selalu c. Jarang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
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21. Apakah anda yakin dengan kemampuan yang anda miliki dapat menyelesaikan 
masalah? 
a. Sangat yakin c. Kurang yakin 
b. Yakin d. Tidak yakin 
22. Apakah anda mengharapkan orang lain memuji anda di depan orang lain agar 
anda dikagumi? 
a. Tidak pemah c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
23. Apakab bila mengunjungi suatu tempat yang dipenuhi oleh orang-orang yang 
barn anda kenal, anda mencari orang yang anda kena1 daripada 1nenyapa orang di 
sebelah anda? 
a. Tidak pemah c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
24. Apakah anda berdebat dengan orang lain jika anda merasa bahwa hal yang ia 
sainpaikan tidak sesuai dengan anda? 
a. Tidak pemah c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
25. Apakah dalam forum diskusi, anda mengemukakan hal-ha1 yang bertentangan 
dengan pendapat umum agar orang menganggap anda hebat? 
a. Tidak pemah c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
26. Apakah anda menunjukkan sikap setuju dan turut membenarkan jika berhadapan 
dengan kelompok/ seseorang yang tidak senang dengan kelompok/orang lain? 
a. Tidak pemah c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
27. Apakah anda memakai baju karena trend daripada merasa nyaman dipakai? 
a. Tidak pemah c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
28. Pemahka11 anda 1nembatalkan keinginan anda untuk membeli keperluan anda 
(dapat berupa pakaian dan keperluan sekolah) karena barang tersebut menurut 
teman anda tidak bagus? 
a. Tidak perna11 c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
29. Apakah anda merasa kecewa bila ajakan anda untuk orang lain ditolak? 
a. Tidak pernah c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
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30. Apakah anda yakin dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada anda? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak pemah 
31. Apakah anda marahjika ada seseorang yang mengejek anda? 
a. Tidak pernah c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
32. Pernahkah anda tidak lagi melanjutkan suatu pekerjaan karena tersinggung 
dengan orang lain? 
a. Tidak pemah c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
33. Apakah anda menyelesaikan masalah tanpa mengharapkan bantuan orang lain? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak pemah 
34. Apakah and.a menggantungkan harapan pada nasib? 
a. Tidak pemah c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
3 5. Apakah anda yak.in suatu saat anda akan menjadi orang sukses? 
a. Sangat yak:in c. Kurang yak:in 
b. Yakin d. Tidak yakin 
36. Apakal1 anda merasa orang lain menyukai anda? 
a. Sangat yak.in c. Kurang yak.in 
b. Yakin d. Tidak yakin 
3 7. Apakah anda yakin bahwa anda rnemiliki potensi yang dapat dikembangkan? 
a. Sangat yakin c. Kurang yakin 
b. Yakin d. Tidak yakin 
38. Apakah anda pemah berpikir bahwa orang lain mempllllyai 1naksud terse1nbunyi 
yang kurang baik kepada anda? 
a. Tidak pemah c. Sering 
b. Kadang-kadang d. Selalu 
39. Apakah target anda sesuai dengan ken1ainpuan anda (tidak mengada-ada)? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Sering d. 1'idak pemah 
40. Apakah anda dapat memaha1ni dan belajar dari setiap kegagalan anda? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak pernab 
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Lampiran 3: Lem bar Observasi 
LEMBARAN OBSERVASJ AKTIVJTAS BELAJAR SISWA 
Peneamatan ke: 1/ 2/ 3/ 4/ 5 - --- _______ _. -
-
Aktivitas Belaiar I 
! I Mendengar Menggamb No. Nama Siswa Visual Lis an Menulis Metrik Mental Emosional kan ar 
I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
2 
' 
' ~ 
4 ' 
' 
5 
6 
' '' 
7 i I 
8 ' 
9 
' 
I 
-··--------
10 I 
11 ; I 
12 1 
13 I 
14 
15 
I 16 
' 17 
18 
19 
20 
21 
22 I I 
23 
24 
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No. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Ketentuan 
Skala 4 
Skala 3 
Skala 2 
Skala 1 
Aktivitas Belaiar 
' Mendengar Menggamb Nama Siswa i Visual Lisan Menulis Metrik Mental kan ar 
I 1 2 3 I 4 1 2 3 4 I 2i 3 4 I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
I 
j 
' 
' 
' 
I 
' 
' 
. 
Sangat Baik (Jika peserta didik secara terus menerus/konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator). 
Baik (Jika peserta didik mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator) 
Cukup (Jika peserta didik mulai memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator, tetapi belum konsisten) 
Kurang (Jika peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator) 
Gunungsitoli, 
Pengama~ 
Rudiman Harefa 
NlM 500627062 
145 
Emosional 
4 1 2 3 4 
I 
I 
.. 
2017 
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Lampiran 4 
Lampiran 4a 
Sebaran Skor Perolehan Uji Coba Angket 
Sebaran Skor Perolehan Uji Coba Angket Minat Belajar 
146 
No. Nomor Soal 
Resoonden 1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Skor 
I 12241341333122222114 44 
2 4 4 I 2 J ] 4 J 2 ] 2 J 2 2 2 2 2 J 4 4 4 58 
3 2 Ji2 1i4 2 I 3 4 3 3 4 3 3 2 2 I 3 2 I 49 
4 4 4j4 Ji4 3 3 2 4 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 68 
5 2 4!3 2[2 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 4 62 
6 3 4;4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 2 4 66 
7 2 4 j 3 2 I I 2 2 2 2 3 2 I I 2 2 I I 2 2 2 39 
8 3 ! 4 I 3 2 l 2 I 2 2 2 2 I I 4 2 2 2 2 2 3 3 45 
9 2 1 3jl 3 2 2 3 2 I 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 48 
10 3 4 I 4 I 4 i 2 4 4 ' 2 4 3 3 4 3 I 2 2 2 4 3 3 61 
II 4 4 4 3 ! 3 4 3 3 3 I 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 62 
12 3 4 4 4 : 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 64 
11 2 4 3 2 I 1 4 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 4 4 4 58 
14 3 4 4 2 i 2 2 2 2 2 I 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 46 
15 3 4 3 2 i 2 2 2 2 2 2 I 2 3 3 2 2 2 2 2 3 46 
16 2 3 3 I i 2 3 I 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 52 
17 2 3 3 I 2 ' 1 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 4 I 4 I 4 59 
18 2 J J 2 1 1 2 2 2 4 2 4 4 3 3 2 2 1 2 4 4 52 
19 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 72 
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No. Norn or Soal ! 
Resoonden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Skor 
20 J 4 I J 2 2 4 2 2 J J 2 J 2 2 2 2 J 4 2 4 ! 
' 
54 
21 ) 4 ' 3 2 2 4 2 ) 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 2 4 I 64 
' ' 
22 ) 4 ! 4 ) I 2 ) I J 2 J J 3 2 2 I I 2 2 2 47 
23 3 4 4 4 2 ) 4 2 3 4 4 J 4 2 4 2 2 ) 4 3 64 
24 2 ) 2 I 2 2 I ) 4 2 3 4 4 2 2 ' 2 2 2 4 50 , 
25 ) 4 I 4 ) ) 4 3 3 4 ) 3 4 ) ) 4 3 ' 4 ' 4 68 , , 
' 
26 J 4 4 4 J 2 4 J 2 2 2 2 ) 2 4 ) ) 2 4 4 60 
27 1 1 I 2 I I 2 1 2 3 2 3 ) 2 2 I 2 4 2 2 2 41 
Jumlah 76 69 ! 68 70 62 66 61 66 58 78 87 86 85 87 79 81 76 79 72 91 1499 
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Lampiran 4b Sebaran Skor Perolehan Uji Coba Angket Kepercayaan Diri Siswa 
No. Nomor Soal I 
Responden 6 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Skor 1 2 3 4 5 7 8 
·-
I 2 ' I 3 1 1 1 2 2 3 1 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 46 
2 3 2 2 2 3 1 3 2 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 54 
3 2 3 3 2 1 1 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 1 3 2 3 49 
4 " 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 70 
' I ' 
5 3 2 2 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 65 
6 3 2 3 4 2 4 3 2 ' 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 68 I 
' ' - I 7 2 I 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 35 ' 
' 
8 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 40 
9 3 I 2 2 2 1 1 " 4 4 I 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 45 
' 
10 3 2 " 3 2 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 65 : ' 
11 J " 2 2 J 2 J J J 4 4 3 J J 2 2 3 J 4 3 58 
' 
12 J 4 J 4 J 4 J 4 J 4 4 2 J J 3 4 3 3 4 3 67 
' 13 J 4 2 4 J 2 3 3 J 2 3 4 2 2 2 4 3 2 2 2 55 
14 J ' 1 2 • 2 2 ' 3 2 3 1 I 4 2 J 2 2 2 3 1 3 44 
15 2 2 I 2 2 I 2 2 2 1 2 2 1 3 J 4 2 3 J 3 43 
16 3 2 ' 3 2 2 J 3 2 2 3 4 2 2 3 2 ' 2 4 4 3 53 • 
17 2 2 " 2 4 3 2 2 3 2 3 4 2 2 J 4 4 4 3 2 56 
' 
18 3 " J 2 J 2 3 4 J 2 1 3 2 2 2 2 J 3 3 3 52 
' 
--
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No. Nomor Soal Skor Responden ' 6 8 9 JO II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 I 3 4 5 7 
19 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
20 3 i 2 2 2 2 I 3 I 4 3 4 2 3 3 2 4 2 4 3 3 53 i 
21 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 3 2 4 67 
22 I 2 I 3 2 2 1 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 44 
23 4 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 50 
24 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 2 68 
25 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 4 3 4 2 4 2 4 57 
26 2 ' 2 2 I I 2 3 2 2 2 1 1 I 2 4 2 2 I 2 38 
' 
27 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 69 
Jumlah 72 99 I 87 68 70 59 77 71 68 75 67 64 63 63 59 81 68 68 59 73 1488 
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Lampiran 5 
Lampiran Sa 
Uji Validitas dan Reliabilitas Angket 
U)i Validitas dan Reliabilitas Angket Mina! Belajar 
CORRELATIONS 
/VARIABLES=Item 1 I~em_2 Item_3 Item 4 Item_5 Item_6 TtRm 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 
Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Total 
/PRINT=ONETAIL NOSIG 
/MISSING=PAIRWISE. 
Correlations 
Item_ 
1 
Item Pearson 
1 
1 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) 
N 27 
Item Pearson 
" 
.750 
_2 Correlation 
Sig. (1-tailed) .000 
N 27 
Item Pearson 
" 
.615 
3 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .000 
N 27 
Item Pearson 411. 
4 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .017 
N 27 
Item_ 
2 
.. 
.750 
.000 
27 
1 
27 
" 
.646 
.000 
27 
.261 
.095 
27 
Item_ Item_ Item_ Item_ Item_ 
3 4 5 6 7 
.e1s·· . . 561·· . 411° 
.411 .324 
.000 .017 .001 .050 .017 
27 27 27 27 27 
" 
.646 .261 .368. .277 .261 
.000 .095 .029 .081 .095 
27 27 27 27 27 
" " 1 .572 .227 .256 .572 
.001 .128 .099 .001 
27 27 27 27 27 
. 
1.000 
.512·· 1 .153 .315 
.001 .223 .055 .000 
27 27 27 27 27 
Item_ 
8 
.173 
.194 
27 
.087 
.334 
27 
.149 
.229 
27 
-.208 
.149 
27 
Item_ Item_ Item _ Item_ Item_ Item_ ttem_ Item_ Item 
-
Item_ Item _ Item_ 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
" 
. .. 
" 
-.018 -.068 -.099 -.030 .245 .144 .552 .155 .389 .462 .452 .174 
.465 .368 .311 .441 .109 .236 .001 .221 .023 .008 .009 .192 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
. 
" 
. 
-.185 .051 -.149 -.045 '113 .108 .440 -.029 .279 .485 .377 .026 
.178 .400 .229 .412 .287 .295 .011 .443 .080 .005 .026 .448 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
-.085 .088 -.015 .071 
. 
.382 .107 .567 " .164 .181 .307 
. 
.334 .103 
.337 .331 .471 .362 .024 .298 .001 .207 .183 .060 .044 .305 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
. . . 
-.182 .115 .160 -.265 .045 -.137 .430 -.035 .210 .118 .329 .349 
.182 .284 .213 .091 .413 .248 .013 .432 .147 .278 .047 .037 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
150 
Total 
" 
.606 
.000 
27 
" 
.457 
.008 
27 
" 
.572 
.001 
27 
-
.453 
.009 
27 
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Item_ Item_ Item _ Item_ Item Item_ Item_ Item 
-
Item_ Item_ Item_ Item 
-
Item_ Item 
-
Item_ Item_ Item 
-
Item_ Item_ !tern_ 
- Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Item Pearson .. . .. 
-
. .. .. 
.561 .368 .227 153 1 .263 .153 .261 .082 .014 -.029 .185 .228 .258 .461 .163 .505 .438 .508 .106 .553 
5 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .001 .029 .128 .223 .093 .223 .094 .343 .472 .442 .178 .127 .097 .008 .209 .004 .011 .003 .299 .001 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson . . . .. 
.397 
. . . 
.345 
. 
.483 
.. 
.337 
. 
.sas·· 042 
. . . . 
.324 .277 .256 .315 .263 1 .315 .384 .396 .554 .372 .000 .360 .522 .752 
_6 Correlation 
Sig. (1-tailed) .050 .081 .099 .055 .093 .055 .024 .020 .001 .020 .028 .500 .032 .039 .005 .043 .000 .418 .003 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson . •• 1.000 . . . . . 
.411 .261 .572 .153 .315 1 -.208 -.182 .115 .160 -.265 .045 -.137 .430 -.035 .210 .118 .329 .349 .453 
7 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .017 .095 .001 .000 .223 .055 .149 .182 .284 .213 .091 .413 .248 .013 .432 .147 .278 .047 .037 .009 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson . . . . 
.424' _575·· 
. 911 .. - .. 
.173 .087 .149 -.208 .261 .384 -.208 1 .336 .432 .096 .413 .418 .076 .528 -.104 .193 .541 
8 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .194 334 .229 .149 .094 .024 .149 .043 .012 .316 .016 .014 .001 .015 .000 .353 .002 302 .167 .002 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson . 
.415 
. 
.601 
.. 
-
.195 .342 
. 
·.077 .396 
. . 
-.018 -.185 -.085 -.182 .082 .396 -.182 .336 1 .814 .092 .145 -.112 .113 .401 
9 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .465 .178 .337 .182 .343 .020 .182 .043 .016 .000 .000 .325 .235 .164 .041 .352 .020 .290 .288 .019 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson .. . . .. . . . . . . . 
-.068 .051 .088 .115 .014 .554 .115 .432 .415 1 .491 .431 .158 .340 .412 .420 -.043 .511 -.154 .173 .521 
10 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .368 .400 .331 .284 .472 .001 .284 .012 .016 .005 .012 .215 .041 .016 .015 .415 .003 .221 .194 .003 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
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Item_ Item_ Item _ Item_ Item 
-
Item_ Item_ Item_ Item_ Item 
-
Item_ Item 
-
Item_ Item 
-
Item _ !tern_ Item _ Item_ Item_ Item_ 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Item Pearson 
-.099 -. 149 -.015 .160 -.029 
. 
.397 .160 .096 
.. 
.601 .491 
.. .. . 
1 .595 .072 .198 .286 .141 -.034 .298 .126 .166 .437 
11 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .311 .229 .471 .213 .442 .020 .213 .316 .000 .005 .001 .361 .161 .074 .242 .433 .066 .266 .203 .011 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson . . .. . .. . . 
.483°0 
. . 
-.030 -.045 .071 -.265 .185 .372 -.265 .413 .814 .431 .595 1 .331 .226 .210 .364 -.017 .054 .115 .484 
12 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .441 .412 .362 .091 .178 .028 .091 .016 .000 .012 .001 .046 .129 .147 .031 467 005 .395 .283 .005 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson 
. 382° 
. . . .. . 
.245 .113 .045 .228 .000 .045 .424 .092 .158 .072 .331 1 .236 .365 .494 -.010 .141 .119 .187 .423 
13 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .109 .287 .024 .413 .127 .500 .413 .014 .325 .215 361 .046 .118 .031 .004 .481 .241 .277 .175 .014 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson .. . . . . 
144 .108 .107 -.137 .258 .360 -.137 .575 .145 .340 .198 .226 .236 1 .321 .536 .095 .420 -.065 .174 .435 
14 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .236 .295 .298 .248 .097 .032 .248 .001 .235 .041 .161 .129 .118 .051 .002 .319 .015 .373 .193 .012 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson .. . 
. 567- . " . . 430 • . 
. . .. . . . . .. 
.552 .440 .430 .461 .345 .418 .195 .412 .286 .210 .365 .321 1 .448 .323 .345 .359 .332 .766 
15 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .001 .011 .001 .013 .008 .039 .013 .015 .164 .016 .074 .147 .031 .051 .010 .050 .039 .033 .045 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson .. 
" 
. . . 
- " 
" 
.. . 
-
.155 -.029 .164 -.035 .163 .483 -.035 .911 .342 .420 .141 .364 .494 .536 .448 1 .198 .483 -.122 .433 .604 
16 Correlation 
" 
Sig. (1-tailed) .221 .443 .207 .432 .209 .005 .432 .000 .041 .015 .242 .031 .004 .002 .010 .161 .005 .272 .012 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
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Item_ Item 
-
Item_ !tern_ 
1 2 3 4 
Item Pearson 
.389 .279 .181 .210 
17 Correlation 
-
Sig. {1-tailed) .023 .080 .183 .147 
N 27 27 27 27 
Item Pearson .. .. 
.462 .485 .307 .118 
18 Correlation 
-
Sig. {1-tailed) .008 .005 .060 .278 
N 27 27 27 27 
Item Pearson .. . 
.334° 
. 
.452 .377 .329 
19 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .009 .026 .044 .047 
N 27 27 27 27 
Item Pearson . 
174 .026 .103 .349 
_20 Correlation 
Sig. (1-tailed) .192 .448 .305 .037 
N 27 27 27 27 
Total Pearson 
. 606 .. _457"" .572°
0 
,453·· 
Correlation 
Sig. (1-tailed) .000 .008 .001 .009 
N 27 27 27 27 
** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tai!ed). 
Item_ 
5 
.. 
.505 
.004 
27 
. 
.438 
.011 
27 
.. 
.508 
.003 
27 
.106 
.299 
27 
.553 .. 
.001 
27 
Item Item_ Item_ Item_ Item 
-
Item_ 
-
6 7 8 9 10 11 
. 
.337 .210 .076 -.077 -.043 -.034 
.043 .147 .353 .352 .415 .433 
27 27 27 27 27 27 
.. .. . .. 
.885 .118 .528 .396 .511 .298 
.000 .278 .002 .020 .003 .066 
27 27 27 27 27 27 
. 
.042 .329 -.104 -.112 -.154 .126 
.418 .047 .302 .290 .221 .266 
27 27 27 27 27 27 
.. . 
.522 .349 .193 .113 .173 .166 
.003 .037 .167 .288 .194 .203 
27 27 27 27 27 27 
. 752- .453 .. 
.. 
.401' 
.. . 
.541 .521 .437 
.000 .009 .002 .019 .003 .011 
27 27 27 27 27 27 
153 
Item_ Item 
-
Item_ Item 
-
Item_ Item_ Item 
-
Item _ Item_ 
Total 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
.323 • . . 
-.017 -.010 .095 .198 1 .295 .397 .288 .439 
.467 .481 .319 .050 .161 .067 .020 .072 .011 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
.. . . .. . . . 
.483 .141 .420 .345 .483 .295 1 .167 .348 .777 
.005 .241 .015 .039 .005 .067 .202 .038 .000 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
. . 
.054 .119 -.065 .359 -.122 .397 .167 1 .252 .407 
.395 .277 .373 .033 .272 .020 .202 .102 .018 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
. . . .. 
.115 .187 .174 .332 .433 288 .348 .252 1 .524 
.283 .175 .193 .045 .012 .072 .038 .102 .003 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
.. . . 
. 766" .. .439' .. . .. 
.484 .423 .435 .604 .777 .407 .524 1 
.005 .014 .012 .000 .000 .011 .000 .018 .003 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
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RELIABILITY 
/VARIABLES~Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 
Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 
Item 18 Item 19 Item 20 
/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=oALPHA 
/STATISTICS=CORR. 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processina Summa .... 
N 
Cases Valid 27 
Excluded~ 0 
Total 27 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliabllitu statistics 
Cronbach's Alpha 
Based on 
% 
100.0 
.0 
100.0 
Cronbach's Alnha Standardized Items N of Items 
.865 .865 20 
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Lampiran 5b Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Kepercayaan Diri 
CORRELATIONS 
/'!ARIABLES=Item 2::_ Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Item 32 Item 33 
- - -Item 34 Item 35 Item 36 Item 37 Item 38 Item 39 Item 40 Total 
- - -/PRINT=ONETAIL NOSIG 
/MISSING=PA:'.:R/>lISE. 
Correlations 
Item Item 
-
Item 
-
Item_ Item_ !tern 
-
Item_ Item_ Item_ Item_ Item_ Item_ Item 
-
Item_ !tern_ Item 
-
Item_ Item 
-
Item 
-
!tern 
- Total 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Item Pearson .. . .. . .. . .. .. . .. . . . 
.418' .670 .. 1 .480 .283 .391 .450 .420 .965 .387 .466 .539 .248 .417 .524 .386 .391 .006 .337 .154 .276 
_21 Correlation 
Sig. (1-tailed) .006 .076 .022 .009 .015 .000 .023 .007 .002 .106 .015 .003 .023 .022 .468 .043 .222 .062 .015 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson .. .. .. .. .. .. . .. 
.480 1 .279 .639 .447 .295 . 520 .777 .179 .464 .228 .211 .331 -.032 .120 .124 .214 -.067 .225 .170 .537 
_22 Correlation 
Sig. (1-tailed) .006 .079 .000 .010 .068 .003 .000 .186 .005 .126 .145 .046 .436 .275 .268 .142 .370 '129 .198 .002 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Jtem Pearson . .. . .. . . .. . . 
.283 . 279 1 .375 .201 .364 .320 .290 .164 .564 .410 .116 .503 .394 -.017 .134 .365 .333 .405 .494 .572 
23 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .076 .079 .027 .158 .024 .052 .071 .179 .001 .017 .282 .004 .021 .467 .252 .031 .045 .016 .004 .001 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson .. . .. . 
.391 .639 .375 1 .296 .448 .367 .339 .303 .547 
_24 Correlation 
. . . . . . . 
.320 .362 .424 .290 .234 .358 .434 .182 .385 .356 .657"" 
Sig. (1-tailed) .022 000 .027 .066 .010 .030 .042 .062 .002 .052 .032 .014 .071 .120 .033 .012 .181 .024 .033 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
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!tern Item_ Item_ Item_ Item_ Item_ Item_ Item_ Item_ Item_ Item 
-
Item 
-
Item_ Item 
-
Item_ Item_ Item_ Item 
-
Item_ Item_ 
Total 
21 22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Item Pearson .. .. .. . .. .. .. 
_450 .447 .201 .298 1 .539 .381 .227 .319 .311 .150 .555 .302 .227 .070 .192 .587 .261 .252 .192 .558 
_25 Correlation 
Sig. (1·tailed) .009 .010 .158 .066 .002 .025 .127 .052 .057 .228 .001 .063 .128 .364 .169 .001 .095 102 .169 .001 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson . 394' 
.. .. . .. 
.420 .295 .448 .539 1 .373 .174 .304 .529 
. .. . 
.4as·· .. . 465°0 .517- .. 
.336 .466 .398 .175 .138 .569 306 .683 
_26 Correlation 
Sig. (1-tailed) .015 .068 .024 .010 .002 .028 .193 .061 .002 .043 .007 .020 .005 .191 .246 .001 .060 .007 .003 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson .. .. . . . .. .. .. . .. . 
_433' 
. . 
.965 .520 .320 .367 .381 .373 1 .472 .471 .604 .296 .375 .514 .351 .361 -.061 .227 .158 .237 .658 
_27 Correlation 
Sig. (1-tailed) .000 .003 .052 .030 .025 .028 .006 .007 .000 067 .027 .003 .037 .032 .381 .127 .216 .117 .012 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
!tern Pearson . .. . .. 
.387 .777 .290 .339 .227 .174 .472 1 
. 
.287 .311 .186 .188 .302 -.052 .146 -.154 .103 -. 117 172 108 .413 
_26 Correlation 
Sig. (1-tailed) .023 .000 .071 .042 .127 .193 .006 .073 .057 .177 .174 .063 398 .234 .221 .305 .280 196 .295 .016 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson .. .. . 
. 501·· 
.466 .179 .184 .303 .319 .304 .471 .287 1 .423 
.. .. .. .. . . . 
.700 .508 .519 .240 .249 .583 .267 .309 .398 .667 
_29 Correlation 
Sig. (1-tailed) .007 .186 .179 .062 .052 .061 .007 .073 .014 .001 .000 .003 .003 .114 .106 .001 .089 058 .021 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . . 
.539 .484 .584 .547 .311 .529 .604 .311 .423 1 .654 .244 .634 .582 .253 .295 .372 .453 .508 .726 .820 
_30 Correlation 
Sig. (1-tailed) .002 .005 .001 .002 .057 .002 .000 .057 .014 .000 .110 .000 .001 .102 .068 .028 .009 .003 .000 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
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Item Item_ !tern_ Item_ Item_ Item_ Item _ Item_ Item_ Item_ Item_ Item_ Item 
-
Item_ Item _ Item_ Item_ Item_ Item _ Item _ 
Total 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Item Pearson 
.410° 
. .. . . .. 
. 4ao·· . . . .613- . .. 
.248 .228 .320 150 .336 .296 .186 .587 .654 1 .234 .509 .141 .338 .397 .381 .374 .652 
31 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .106 .126 .017 .052 .228 .043 .067 .177 .001 .000 120 .003 .006 .241 .042 .020 .025 .000 .027 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson . .. .. . .. . . . 
. 1aa·· . .. 
.417 .211 .116 .362 .555 .466 .375 .188 .700 .244 .234 1 .327 .453 .325 .170 .173 .237 .328 .613 
_32 Correlation 
Sig. (1-tailed) .015 .145 .282 .032 .001 .007 .027 .174 .000 .110 120 .048 .009 .049 .198 .000 .194 117 .047 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson .. 
. 503°0 . 
. . . .. .. 
.509 .. .. . .. .446 .. . 564 .. 
.. 
.524 .331 .424 .302 .398 .514 .302 .508 .634 .327 1 .663 .168 .303 .386 .513 .749 
33 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .003 .046 .004 .014 .063 .020 .003 .063 .003 .000 .003 .048 .000 .201 .062 .023 .003 .010 .001 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson . .. .. .. . . .. . . . .. .. 
.soe·· .873 .. . . 
.386 -.032 .394 .290 .227 .466 .351 -.052 .519 .582 .480 .453 .663 1 .235 .395 .450 .606 .711 
34 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .023 .436 .021 .071 .128 .005 .037 .398 .003 .001 .006 .009 .000 .119 .021 .009 .000 .003 .000 .000 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson . 
.391 120 -.017 .234 
. 
.070 .175 .361 .146 .240 .253 
. . 
.349" . 
.141 .325 .168 .235 1 ,319 .397 .142 .185 .412 
35 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .022 .275 .467 .120 .364 .191 .032 .234 .114 .102 .241 .049 .201 .119 .052 .020 .240 .037 .177 .016 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Item Pearson . 
.006 .124 134 .358 192 .138 ·.061 ·.154 .249 .295 .338 
. . .. . . 
.170 .303 .395 .319 1 .472 .349 .251 .259 .421 
36 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .488 .268 .252 .033 .169 .246 .381 .221 .106 .068 .042 .198 .062 .021 .052 .006 .037 .104 .096 .014 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
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Item Item 
-
Item_ Item_ 
21 22 23 24 
Item Pearson 
.365. .434 • 
.337 .214 
_37 Correlation 
Sig. (1-tailed) .043 .142 .031 .012 
N 27 27 27 27 
Item Pearson 
.154 -.067 .333 .182 
38 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .222 .370 .045 .181 
N 27 27 27 27 
Item Pearson 
.405° 
. 
.276 .225 .385 
39 Correlation 
-
Sig. (1-tailed) .082 .129 .018 .024 
N 27 27 27 27 
Item Pearson . 
.494°
0 . 
.418 .170 .358 
_40 Correlation 
Sig. (1-tailed) .015 .198 .004 .033 
N 27 27 27 27 
Total Pearson .. .. .. .. 
.670 .537 .572 .657 
Correlation 
Sig. (1-tailed) .000 .002 .001 .000 
N 27 27 27 27 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
•. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
Item_ Item 
-
Item 
-
Item_ Item_ 
25 26 27 28 29 
. 587- .ses·· 
.. 
.227 .103 .583 
.001 .001 .127 .305 .001 
27 27 27 27 27 
.261 .306 .158 -.117 .267 
.095 .060 .216 .280 .089 
27 27 27 27 27 
.252 _455'' .237 .172 .309 
.102 .007 .117 .196 .058 
27 27 27 27 27 
.511·· . . 396° 
.192 .433 .108 
.169 .003 .012 .295 .021 
27 27 27 27 27 
.. .. .. . .. 
.558 .683 .658 .413 .667 
.001 .000 .000 .016 .000 
27 27 27 27 27 
158 
Item 
-
Item_ Item_ Item 
-
Item 
-
Item 
-
Item 
-
Jtem 
-
Item 
-
Item 
-
Item 
- Total 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
. . . . . 
. 4so·· .397° . 472°0 .. .. 
.372 .397 .760 .386 1 .194 .486 .311 .704 
.028 .020 .000 .023 .009 .020 .006 .166 .005 .057 .000 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
.. . 
.453 .381 .173 
.. 
. sos·· 
.513 '142 .349 
. .. .. . . 
.194 1 530 .547 .507 
.009 .025 .194 .003 .000 .240 .037 .166 .002 .002 .003 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
.. .. .. 
.sos·· . 
.. . . .. . . 
.508 .613 .237 .446 .349 .251 .466 .530 1 .465 .661 
.003 .000 .117 .010 .003 .037 .104 .005 .002 .007 .000 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
. 726 .. . . 
.. 
.873 .. 
.. .. 
.705 .. 
.374 .328 .564 .185 .259 .311 .547 .465 1 
.000 .027 .047 .001 .000 .177 .096 .057 .002 .007 .000 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
.. .. .. .. .. . .. .. .. .. 
.820 .652 .613 .749 .711 .412 .421 .704 .507 .661 .705 1 
.000 .000 .000 .000 .000 .016 .014 .000 .003 .000 .000 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
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RELIABILITY 
/VARIABLES=Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 
Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Item 32 Item 33 Item 34 Item 35 Item 36 
- - - -
Item 37 Item 38 Item 39 Item 40 
- - -
/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA. 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
case Processinn Summa ... 
N 
Cases Valid 27 
Ex:dudeda 0 
Total 27 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliabit~- Statistics 
Cronbach's Alnha N of Items 
.914 20 
% 
100.0 
.0 
100.0 
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Sebaran Skor Perolehan Angket Lampiran 6 
Lampiran 6a Sebaran Skor Perolehan Angket Minat Belajar 
------
No. Angket 
Resp. 1 2 r 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 J 4 i 4 4 J 2 ' 2 i J 4 2 J 
2 2 2 2 2 ' : 2 2 2 2 2 2 J 
J J 2 ' 2 2 3 2 2 ' 1 J ..._ __ .... J 
4 J 2 2 2 J 2 J J 2 2 J 
5 4 4 4 3 4 3 J ! 4 J J 4 
6 2 2 ! - 2 2 2 2 2 ! 2 2 2 2 
7 J 4 : 4 4 3 2 4 ' 4 4 4 4 
8 3 i J 4 3 4 J 2 4 1 4 J 
9 3 . 4 J 2 4 2 ' ' J 2 4 3 J 
10 3 4 4 ' 4 3 3 3 4 4 2 J 
11 3 4 ' 4 4 3 2 4 4 3 l 3 3 
12 3 3 i 3 2 i 3 J 2 2 2 i 4 4 
13 2 2 2 2 : 2 2 2 2 2 : 2 2 
14 2 3 J 2 ' 2 2 3 2 2 2 2 
15 3 3 2 2 3 2 ' 3 2 3 3 • 
16 3 3 4 4 2 3 2 4 2 4 4 
16 1 2 2 4 1 1 2 2 3 3 2 
19 3 2 J ' 2 2 4 3 3 2 4 J 
20 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 
21 3 4 2 4 3 2 2 2 2 4 3 
160 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 Skor Nilai 
2 4 J J 2 4 2 4 4 62 77,50 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 40 50,00 
4 J 4 4 J I ] 4 4 4 58 72,50 
J 4 4 J J ' J 2 4 55 68,75 • 
4 4 4 3 4 3 1 1 1 64 80,00 
1 4 4 2 J 3 3 J 4 49 61,25 
2 4 2 2 3 4 2 4 4 67 83,75 
4 4 3 4 3 2 4 1 4 63 78,75 
2 2 2 2 4 2 2 2 2 53 66,25 
3 2 4 2 4 3 3 2 4 64 80,00 
3 ' 2 3 4 4 3 2 4 64 80,00 • 
4 3 2 3 3 3 3 3 3 58 72,50 
1 4 4 2 3 3 3 3 4 49 61,25 
3 2 2 2 2 2 3 2 1 44 55,00 
3 3 2 3 3 4 3 2 4 55 68,75 
4 4 4 4 3 4 4 2 4 68 85,00 
3 2 2 1 3 4 1 1 2 42 52,50 
4 3 4 4 3 4 4 4 4 65 81,25 
3 4 4 2 4 3 3 2 4 58 72,50 
3 2 4 3 2 2 2 2 4 55 68,75 
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-
No. Angket Skor Nilai Resp. I 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
22 3 4 3 2 4 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 53 66,25 
23 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2 2 58 72,51 
24 4 , 2 2 I 2 ' 2 2 2 3 : 4 4 2 2 2 3 2 2 2 4 4 53 66,25 J 
25 2 2 I 2 I 2 2 2 2 2 3 i 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 42 52,5C 
26 3 2 ' 3 2 2 1 2 1 3 2 ' 3 2 2 3 4 3 3 2 48 60,0C • J 
27 2 2 I 2_ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 , 2 39 48,75 
28 3 2 i 2 2 3 I 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 J 2 3 2 4 55 68,75 
29 3 2 ' 4 , 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 62 77,5C J 
JO 2 2 ' 2 2 2 i 3 1 2 2 2 3 3 3 2 4 2 J 3 J 49 61,25 
' 
31 2 I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 50,QC 
32 J 2 2 ' 2 2 1 2 1 3 2 J 3 2 2 3 4 3 3 2 48 60,QC J 
33 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 70 87,SC 
33 1 3 2 2 1 J 2 1 l 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 40 50,0C 
34 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 l 2 35 43,15 
35 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 l l 2 3 2 2 3 49 61,25 
36 3 4 3 2 3 2 3 ' 3 2 3 3 1 3 2 4 2 3 l 3 53 66,25 J 
37 4 4 2 ! J 4 J 4 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 55 68,75 
38 2 4 ' , 2 2 2 3 4 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 49 61,25 J 
39 2 4 3 I 2 2 2 3 4 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 49 61,25 
Jumlah 106 114 i 106 104 103 89 99 101 90 110 105 103 107 107 JOO 116 110 104 92 114 2080 260illlJ 
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Lampiran 6b : Sebaran Skor Perolehan Angket Kepercayaan Diri 
No. Angket Skor Nilai Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 3 J J J 3 3 2 J 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 60 75.00 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 44 55.00 
3 2 2 2 2 2 2 2 : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 50.00 
4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 53 66,25 
5 4 4 ' 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 61 76,25 j 
6 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 46 57,50 
7 4 i 3 3 3 3 2 ' 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 62 77,50 j 
8 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 4 60 75,00 
9 3 I 2 2 ' 2 3 2 ' 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 I 50 62,50 j 
10 4 3 ' 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 2 62 77,50 j 
11 3 ! 4 3 3 ' 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 2 4 60 75,00 j 
12 2 ; 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 41 51,25 
13 2 i 3 J 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 47 58,75 
14 2 I 1 3 ' 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ' 3 2 2 3 45 56,25 j 
15 2 i 4 I J 2 3 2 4 4 2 4 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 57 71,25 
16 ' 66 82,50 4 3 ' 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 j 
17 2 2 ! 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 42 52,50 
18 3 4 3 3 3 2 3 3 ' 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 62 77,50 j 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 42 52,50 
20 4 4 2 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 55 68,75 
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No. Angket Skor Nilai Resp. 1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 2 ' ' 4 3 3 4 2 J 4 J 4 4 4 3 4 J 2 2 J 63 78.75 i J J 
' 
22 ' 2 2 2 i 2 2 ! 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l 2 40 50,00 i 
23 3 2 i 2 ' 3 I 2 3 4 2 3 2 2 4 3 2 3 2 J 2 2 52 65,00 J ! 
24 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 43 53,75 ' 
25 J 4 i 2 3 4 3 J 2 3 3 2 2 2 2 2 2 J 2 I 2 J 52 65,00 ' 
26 2 J I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 44 55,00 
27 J 2 2 3 J J J 4 2 3 2 J 4 J 2 3 2 J 2 2 54 67,50 
28 4 3 3 3 3 J J J 2 3 J 4 4 J 4 3 J 4 2 2 62 77,50 
29 2 2 ' 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 J 2 2 2 2 J 2 2 45 56,25 
JO 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 J 2 2 2 44 55,00 
31 2 ' 4 3 ' 2 2 ' 3 2 2 2 2 J 3 2 2 2 2 2 2 48 60,00 J J 
32 3 4 J 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 ' 4 ' 4 2 3 66 82,50 J J 
33 2 2 2 J 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 ' 2 2 43 53,75 J 
34 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 45 56,25 
35 2 2 2 ' 2 2 3 2 2 J 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 46 57,50 J 
36 2 2 2 3 2 3 2 2 2 J 2 3 3 J 2 3 J 4 3 2 51 63,75 
37 4 3 2 4 3 3 ' 4 2 J 2 3 4 3 4 3 2 3 2 2 59 73,75 J 
38 2 3 2 2 3 2 3 3 J J 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 48 60,00 
39 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 J 2 J 3 J 3 49 61,25 
Jumlah 101 112 94 104 101 94 106 102 90 106 96 106 115 101 94 112 98 103 81 93 2009 2511,25 
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Lampiran 7 Scbaran Skor Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 
__ ,. ___ 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 
! = 
-
= 
- I ;; = -.. .. .. 
"' 
.. ;; 
"' 
.. 
"' 
.. ;; 
.c .c 
"" 
.c No. 
-
~ 
"' 
;; = - ~ "' - = - "' s = ;; = .. = ;; = .. = s Q ;; = ~ = = °" = ·c - Q °" = 'C ·c Q Resp. = .. .. = .. ~ = .. .. ~ ~ = = °" - = 
. ., 
~ ~ = = 
-
= ·;; ~ 
·" 
= = °" ll = 
. ., 
;:; :.:i '" '" °" '" '" Q ;:; ;:; '" '" °" '" '" Q ;:; '" '" °" '" Q 
" 
:;! = :;! :;!
= " 
:;! = :;! :;!
= ""' " 
:;! = :;! :;!
= = '" 
"' 
= 
'" 
"' 
= '" 
"' '" :;! '" :;! '" :;! :;! :;! :;! 
I 3 3 ' 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 4 3 
' 
2 2 3 2 2 I 4 3 4 3 2 2 3 I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
' 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 4 2 4 2 4 3 ' 2 4 2 3 4 3 4 
' ' ' 
4 2 2 2 2 2 I 2 2 2 2 2 2 ' 2 3 ' 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 : 
' 
5 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 2 ' 3 3 2 ' 3 4 4 4 4 4 
' ' 
6 2 3 i ' 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 ' I 3 3 3 3 2 2 I 4 4 
' 
J 
I 7 4 4 ' 3 4 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 I 3 2 4 4 2 4 2 
8 3 ' ' ' 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 
' 
J ' J 
! 9 4 2 i 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 I 3 4 3 2 3 3 2 2 2 
i IO 3 3 ' ' 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 4 J J 
11 3 3 ' 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 ' 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 J 
' 
12 4 3 ' ' 4 2 ' I 4 I 2 4 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 ' 2 
' 
: J J 
13 2 2 3 2 2 3 ! ' 3 2 4 2 I 2 ' 2 3 2 3 2 2 2 I 4 4 J J 
14 2 0 3 2 3 3 
" ' 
2 4 2 3 4 4 2 2 I 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
15 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
16 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
' 
2 2 3 4 4 4 4 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 
18 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
19 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 
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I Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 - i c 
-
c 
-
c 
-" " " " " " 
... 
"' 
-;; _,, 
"' 
-;; 
' 
... 
"' 
-;; No. 
-
~ 
-
~ 
-
~ c 
" ~ s "' s c -;; c " e ... s c = I c " e ... s c " ·c 'S ·i: "' ·;:: .S! Resp. = " "' " c ·~ I ~ " "' " c ·;; ~ ~ "' = = c ~ ~ c c "' - ~ c c ~ <: c c "' - ~ ;:;: ;:; ~ ~ 
"' 
~ ~ ! > ;:; ~ ~ ~ "' ~ ~ "' ~ ~ "' i "' :;: c :;: :;: "' :;: c :;: :;: e "' :;: c ::;: ::;: ec ~ c ~ 
"" 
c ~ 
"" 
! ~ :; ~ ::;: ~ :;: :;: ::;: :; 
20 4 2 ' 4 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 4 
' -
21 4 4 4 4 3 ' 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 2 2 2 
' 
22 3 4 4 ' 1 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 
' 
23 2 2 2 2 
" 
2 • 2 2 ' 2 2 2 2 3 3 1 3 1 i 3 4 3 4 2 2 2 
24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ' 2 1 I I 2 3 2 i 3 2 2 2 2 2 2 
25 2 2 ' 2 2 J 3 J 2 4 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 
' 
26 2 2 J 2 2 J J 3 2 4 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
27 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 J 3 4 4 
28 3 J ' 3 3 J 3 3 2 J 4 3 2 J 3 3 2 J 4 4 3 4 3 4 
' 
29 2 2 2 2 3 3 2 ' 3 J 3 3 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3 3 3 
' JO 2 2 3 2 2 3 ' J 2 4 ' 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
' ' 
31 3 3 J 4 4 4 3 2 3 3 3 J 3 2 1 2 2 4 2 2 2 3 3 2 
32 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 ' 4 1 4 2 2 3 2 3 J 4 4 4 
' 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l 1 l 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
34 2 J 3 0 3 4 2 3 2 3 3 I 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
' - --
35 2 3 J ' 2 3 3 4 3 3 3 J 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 I 
' 36 4 J I I 1 1 I 1 l I I I 4 4 3 4 4 2 I 3 3 3 I J 
37 4 3 0 4 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
' 
38 2 3 2 2 4 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
39 2 3 3 I 2 2 2 3 3 ! 3 3 2 2 3 l 3 3 3 3 2 2 I 2 2 
Jumlah 112 110 107 105 103 109 108 105 93 114 105 91 98 IOI 93 109 94 112 99 108 105 104 107 107 
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Lanjutan (I) Lampiran 7 
No. Resp. 
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4 ! J 
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2 I 2 
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4 I 3 
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z 
166 
75,00 
56,88 
70,00 
65,00 
77,50 
61,25 
78,75 
78,75 
60,00 
75,63 
75,00 
68,75 
59,38 
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Pertemuan 4 Pertemuan 5 
' I = = 
-
I 
-
= = 
"' 
= 
-;; 
I 
"' 
= 
"' 
.Q = 
- ·" "' = -
~ 
"' 
-;; = -
·;; 
-;; 
= = E = -;; = = E ~ No. Resp. 
= = 
.. 3 
= 
·~ 
-
Q 
= = 
.. = = ·~ -
0 z ~ ~ 5 = .. - = ·;; I ~ ~ I = = ~ - = ·;; "' ! ;;: ~ .. ~ ~ 0 ;;: ~ ~ ~ ~ 0 ...l 'C ::>! = ::>! ::>! ; E I 'C ::>! 5 ::>! ::>! E = ~ 
'" 
= 
'" 
~ ::>! ~ ::>! i ::>! ::>! 
20 0 0 3 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 3 2 111 69,38 
' ' 
21 2 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 4 3 4 J 2 123 76,88 
22 2 0 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 108 67,50 
" 23 0 2 2 3 4 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 J 96 60,00 
' 
24 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 81 50,63 
25 2 3 2 3 
' 
2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 i 3 2 95 59,38 
26 2 0 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 I 2 2 91 56,88 
' 
27 3 3 2 J 4 2 3 2 3 2 4 2 2 3 2 3 110 68,75 
28 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 123 76,88 
29 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 3 98 61,25 
JO 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 94 58,75 
31 2 2 3 3 J 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 103 64,38 
32 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 135 84,38 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 82 51,25 
34 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 97 60,63 
35 I i 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 2 2 3 I 01 63,13 
36 2 I 1 I 2 2 2 3 2 3 I 2 4 0 3 3 4 90 56,25 
' 
37 3 2 3 0 4 2 J 2 J 2 4 4 2 3 2 3 113 70,63 
' 38 J J 2 J 3 3 3 2 2 3 3 4 3 J 2 2 100 62,50 
39 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 102 63,75 
Jumlah 100 105 93 106 102 90 106 96 106 105 102 114 106 112 98 103 4143 2589,38 
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Lampiran 8 : Hasil Belajar Siswa 
Nomor Urut Hasil Belajar Ketuntasan Belajar Responden Sebelum Remidial 
l 84.00 Tuntas 
2 54.00 Tidak Tuntas 
3 61.00 Tidak Tuntas 
-· 
I 4 66.00 Tidak Tuntas 
- I 5 78.00 Tuntas 
6 61.00 Tidak Tuntas 
7 91.00 Tuntas 
8 85.00 Tuntas 
9 64.00 Tidak Tuntas 
lO 61.00 Tidak Tuntas 
. 
l l 84.00 Tuntas 
-
12 74.00 Tuntas 
13 84.00 Tuntas 
14 58.00 Tidak Tuntas 
·---
15 77.00 Tuntas 
·-
16 93.00 Tuntas 
16 55.00 Tidak Tuntas 
19 88.00 Tuntas 
20 7000 ]'idak Tuntas 
21 77.00 Tuntas 
- .. -- -- - ----- -~----
22 69.00 Tidak Tuntas 
23 74.00 Tuntas 
24 64.00 Tidak Tuntas 
c. 
----- ----·--------
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NomorUrut Hasil Belajar Ketuntasan Belajar Resoonden Sebelum Remidial 
25 53.00 Tidak Tuntas 
26 70.00 Tidak Tuntas 
27 56.00 Tidak Tuntas 
28 71.00 Tuntas 
29 84.00 Tuntas 
... 
30 63.00 Tidak Tuntas 
31 55.00 Tidak Tuntas 
32 62.00 Tidak Tuntas 
33 94.00 Tuntas 
e-
33 53.00 Tidak Tuntas 
34 55.00 Tidak Tuntas 
35 61.00 Tidak Tuntas 
36 64.00 Tidak Tuntas 
37 77.00 Tuntas 
.. ----
, ____ , 
38 73.00 Tuntas 
39 62.00 l'idak 1'untas 
Jumlah 2725 
Rata-rata 69,87 
Tuntas 17 orang (43,59%) 
--· 
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Lampiran 9 
Lampiran 9a 
Minat_Belajar 
Keoercavaan Diri 
Aktivitas Belaiar 
Hasil Belaiar 
Uji Nonnalitas 
Analisis Empiris Nonnalitas 
Tests of Normali+v 
Kolmnnorov-Smimov' 
Statistic df Sia. 
. 
.095 39 .200 
.135 39 .069 
.117 39 .192 
.147 39 .033 
* This is a lower bound of the true significance. 
a. lilliefors Significance Correction 
170 
Shapiro-Wilk 
Statistic df Sia. 
.970 39 .372 
.919 39 .008 
.959 39 .166 
.939 39 .036 
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Lampi ran 9b : Analisis Grafik untuk Uj i Normalitas 
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tAin<i _ Belajar 
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Kepercayaan_Diri 
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Normal Q-Q Plot of Kepercayaan_Diri 
0 
so 60 70 80 90 
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Oetrended Normal Q-Q Plot of Kepercayaan_Oiri 
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7 
Kepercayaan_Diri 
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Aktivitas _ Belajar 
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Normal Q.Q Plot of Aktivitas_Belajar 
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Detrended Normal Q-Q Plot of Aktivitas_Belajar 
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Lampiran 10 Uji Multikolinearitas 
Coefficients8 
Unstandardized Standardized 95.0% Confidence 
Coefficients Coefficients Interval for B Correlations Collinearih Statistics 
Lower Upper Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. Bound Bound order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) .434 7.413 .059 .954 -14.616 15.483 
Minat Belajar .584 .174 .542 3.352 .002 .230 .937 .840 .493 .286 .279 3.586 
Keoercavaan Diri .206 .186 .173 1.107 .276 -.172 .584 .738 .184 .094 .300 3.336 
Aktivitas Belaiar .260 .258 .202 1.009 .320 -.263 .783 .806 .168 .086 .182 5.506 
a. Dependent Variable: Hasil_Belajar 
• 
Variance Proportions 
Model Dimension Eioenvalue Condition Index (Constant) Minat Belajar Kepercayaan Diri Aktivitas Belaiar 
1 1 3.975 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .016 15.993 .90 .08 .03 .01 
3 .007 24.310 .03 .49 .58 .00 
4 .003 39.720 .07 .42 .39 .99 
a. Dependent Variable: Hasil_Belajar 
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Lampiran 11 Uji Heteroskedastisitas 
0e · r star r scnp· 1ve IS ICS 
Mean Std. Deviation N 
ABS_RES 4.1801 4.43691 39 
Minat_Belajar 66.6667 11.27312 39 
Kepercayaan_Diri 64.3910 10.17476 39 
Aktivitas Belaiar 66.3967 9.44191 39 
Correlations 
ABS_RES Minat_Belajar Kepercayaan_ Aktivitas_Belaj 
Diri ar 
Pearson ABS_RES 1.000 .239 .168 .181 
Correlation Minat_Belajar .239 1.000 .732 .848 
Kepercayaan_ Diri .168 .732 1.000 .836 
Aktivitas Belajar .181 .848 .836 1.000 
Sig. (1-tailed) ABS_RES .071 .153 .136 
Minat_Belajar .071 .000 .000 
Kepercayaan_Diri .153 .000 .000 
Aktivitas Belajar .136 .000 .000 
N ABS_RES 39 39 39 39 
Minat_Belajar 39 39 39 39 
Kepercayaan_Diri 39 39 39 39 
Aktivitas Belajar 39 39 39 39 
Variables Entered/Removed• 
Variables 
Model Variables Entered Removed Method 
1 Aktivitas_Belajar, 
Kepercayaan_Diri, Enter 
Minat Belaiar' 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
b. All requested variables entered. 
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Model S b 
Adjusted R Std. Error of the Chanae Statistics Durbin-
Model R R Sauare Sau are Estimate R Sauare Change F Change df1 df2 Sia. F Chanae Watson 
1 .244a .059 -.021 4.48386 .059 .736 3 35 .538 2.180 
a. Predictors: (Constant), Aktivitas_Belajar, Kepercayaan_Diri, Minat_Belajar 
b. Dependent Variable: ABS_RES 
ANOVA• 
Model Sum of Sauares df Mean Sauare F Sig. 
1 Regression 44.399 3 14.800 .736 .538b 
Residual 703.674 35 20.105 
Total 748.073 38 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
b. Predictors: (Constant), Aktivitas_Belajar, Kepercayaan_Diri, Minat_Belajar 
Coeffic ients• 
Unstandardized Standardized 95.0% Confidence Interval 
Coefficients Coefficients for B Correlations Collinearit / Statistics 
Lower Upper 
Model B Std. Error Beta t Sia. Bound Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) -1.455 5.201 -.280 .781 -12.014 9.103 
Minat Belaiar .120 .122 .304 .978 .335 -.128 .368 .239 .163 .160 .279 3.586 
Kepercavaan Diri .015 .131 .033 .111 .912 -.250 .280 .168 .019 .018 .300 3.336 
Aktivitas Belaiar -.049 .181 -.105 -.273 .787 -.416 .318 .181 -.046 -.045 .182 5.506 
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a. Dependent Variable: ABS_RES 
a 
Variance Proportions 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index (Constant) Minat Belajar Kepercayaan Diri Aktivitas Belajar 
1 1 3.975 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .016 15.993 .90 .08 .03 .01 
3 .007 24.310 .03 .49 .58 .00 
4 .003 39.720 .07 .42 .39 .99 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
Residuals Statistics• 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.6061 6.0481 4.1801 1.08092 39 
Residual -3.58145 16.47966 .00000 4.30322 39 
Std. Predicted Value -2.381 1.728 .000 1.000 39 
Std. Residual -.799 3.675 .000 .960 39 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
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Lampiran 12 : Analisis Korelasi dan Regresi 
Regression 
Descriptive Statist ics 
Mean Std. Deviation N 
Has ii_ Bel ajar 69.8718 12.14643 39 
Minat_Belajar 66.6667 11 .27312 39 
Kepercayaan _ Diri 64.3910 10.17476 39 
Aktivitas Belaiar 66.3967 9.44191 39 
Correlations 
Kepercayaan_ Aktivitas_ Bel 
Hasil Belaiar Minat Belaiar Diri ajar 
Pearson Hasil_Belajar 1.000 .840 .738 .806 
Correlation Minat_Belajar .840 1.000 .732 .848 
Kepercayaan_Diri .738 .732 1.000 .836 
Aktivitas Belaiar .806 .848 .836 1.000 
Sig. (1-tailed) Has ii_ Bela jar .000 .000 .000 
Minat_Belajar .000 .000 .000 
Kepercayaan _ Diri .000 .000 .000 
Aktivitas Belaiar .000 .000 .000 
N Hasil_Belajar 39 39 39 39 
Minat_Belajar 39 39 39 39 
Kepercayaan_Diri 39 39 39 39 
Aktivitas Belajar 39 39 39 39 
Variables Entered/Removed• 
Variables 
Model Variables Entered Removed Method 
1 Aktivitas_ Belajar, 
Kepercayaan_Diri, Enter 
Minat_Belaia(> 
a. Dependent Variable: Hasil_Belajar 
b. Al l requested variables entered. 
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b 
Adjusted R Std. Error of the Change Statistics 
Model R R Square Square Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sia. F Change Durbin-Watson 
1 .8638 .745 .723 6.39088 .745 34.088 3 35 .000 1.857 
a. Predictors: (Constant), Aktivitas_Belajar, Kepercayaan_Oiri, Minat_Belajar 
b. Dependent Variable: Hasil_Belajar 
ANOVA8 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sia. 
1 Regression 4176.843 3 1392.281 34.088 .ooob 
Residual 1429.516 35 40.843 
Total 5606.359 38 
a. Dependent Variable: Hasil_Belajar 
b. Predictors: (Constant), Aktivitas_Belajar, Kepercayaan_Dlri, Minat_Belajar 
Coefficients• 
Unstandardized Standardized 95.0% Confidence 
Coefficients Coefficients Interval for B Correlations Collinearit' Statistics 
Lower Upper Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. Bound Bound order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) .434 7.413 .059 .954 -1 4.616 15.483 
Minat Belajar .584 .174 .542 3.352 .002 .230 .937 .840 .493 .286 .279 3.586 
Kepercayaan Diri .206 .186 .173 1.107 .276 -.172 .584 .738 .184 .094 .300 3.336 
Aktivitas Belajar .260 .258 .202 1.009 .320 -.263 .783 .806 .168 .086 .182 5.506 
a. Dependent Variable: Hasil_Belajar 
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Collinearity Diagnost ics• 
Variance Prooortions 
Condition Minat_Bel Kepercayaa Aktivitas_ 
Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) ajar n Diri Belaiar 
1 1 3.975 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .016 15.993 .90 .08 .03 .01 
3 .007 24.310 .03 .49 .58 .00 
4 .003 39.720 .07 .42 .39 .99 
a. Dependent Variable: Hasil_Belajar 
Residuals Statisticsa 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 53.3173 90.4378 69.8718 10.48413 39 
Residual -21 .75564 20.27579 .00000 6.13342 39 
Std. Predicted Value -1.579 1.962 .000 1.000 39 
Std. Residual -3.404 3.173 .000 .960 39 
a. Dependent Variable: Hasil_Belajar 
Charts 
Scatterplot 
Dependent Variable: Hasil_Belajar 
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Lampiran 13 Tabel F 
Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05 
dk dk unwk ~bhrc 
penyebu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 161-448 199.500 215.707 224583 230.162 233.986 236.768 238.883 240.543 241.882 242.983 20.906 2«.690 245.364 m.950 246.464 246.918 2'7.323 247.686 248.013 248.309 248.579 248.826 2'9.052 249.260 249.453 249.631 249.797 249.951 250.095 250.230 250.357 250.476 250.588 250.69 3 
2 18.513 19.000 19.164 19.247 19.296 19.330 19.353 19.371 19.385 19.396 19.405 19.413 19.419 19.424 19.429 19.433 19.437 19.440 19.443 19.446 19.'48 19.450 19.452 19.454 19.456 19.457 19.459 19.460 19.461 19.462 19.463 19.464 19.465 19.466 19.467 
3 10.128 9.552 91n 9.117 9.013 8.941 8.887 8.845 8.812 8.786 8.763 8.745 8.729 8.715 8.703 8.692 8.683 8.675 8.667 8.660 8.654 8.648 8.643 8.639 8.634 8.630 8.626 8.623 8.620 8.617 8.614 8.611 8.609 8.606 8.604 
4 7.709 6.944 6591 6.388 6.256 6.163 6.094 6.041 5.999 5.964 5.936 5.912 5.891 5.873 5.858 5.844 5.832 5.821 5.811 5.800 5.795 5.787 5.781 5.774 5.769 5.7€3 5.759 5.754 5.750 5.746 5.742 5.739 5.735 5.m S.729 
5 6.608 5.786 5.409 5.192 5.050 4.950 •.876 '.818 4.772 •.735 4.704 4.678 4.655 4.636 4.019 4.604 4.590 4.579 4.568 4.558 4.549 4.541 4.534 4.527 4521 4.515 4510 4505 4500 4,496 U9l U88 4.484 4.481 4.478 
6 5.987 5.143 4,757 4.534 4.3a7 4.284 4-207 4.147 4.099 4.060 4.027 4.000 3.976 3.956 3.938 3.922 3.908 3.896 3.884 3.874 3.865 3.!56 3..849 3.841 3.835 3.829 3.823 3.818 3.813 3.808 3.804 3.800 3.796 3.792 3.789 
7 5.591 4.737 uo 4.120 3.972 3.866 1787 3.726 3.677 3.637 3.603 3.575 3550 3529 3.511 3.494 3.480 3.467 3.455 3.445 3.435 3.426 1418 3.410 3.404 3.397 3391 3.386 3.381 3.376 3.371 3.367 3.363 3.359 3.356 
8 5.318 US9 4.066 3.838 3.687 3.581 3.500 3.43a 3.JaS 3.347 3.313 3.284 3.259 3.237 3.218 3.202 3.187 3.173 3J'1 3.150 3.140 3.131 3.123 3.115 3.108 3.102 1095 3.o90 3.08' 3.079 3.075 3.070 1066 3.062 3.059 
9 5.ll7 4.2.56 3.863 3.633 3.'82 3.37• 3 293 3.230 3179 3.137 3.102 3.073 3.()48 3.025 3.006 2.989 2.974 2.960 2.943 2.936 2.926 2.917 2.908 2.900 U93 2.886 2.880 2.874 2.869 2.864 US9 US4 2.ISO 2.846 2.842 
10 4.965 •.103 3.708 3.'78 3.326 3.217 3.135 3.072 3.020 2 978 2.943 2.913 2.887 2.865 2.84S 2.828 2.812 2.798 2.785 2.n4 2.764 2.754 2.745 2.737 2.730 2.723 2.716 2.710 2.705 2.700 2.695 2.690 2.686 2.681 2.678 
11 U44 3.982 3.587 3.357 3.204 3.095 3.012 2.943 2.896 2.854 2.818 2.788 2.761 2.739 2.719 2.701 2.685 2.671 2.558 2.646 2.636 2.616 2.617 2.609 2.501 2.594 2588 2.582 2.576 2570 2.565 2.561 2.556 2.552 2.548 
12 '747 3.&85 3.490 3.259 3.106 2.996 2913 2.&19 2.796 2.753 2.717 2.687 2.660 2.637 2.617 2.599 2.583 2.568 2555 2544 2.533 2.523 2.514 2.505 2.498 2.491 2.484 2.478 2.&72 2.&66 2.&61 2.456 2.452 2.447 2.443 
13 '667 3.&>6 3.411 3.179 3.025 2.915 2.832 2.767 2.714 2671 2.615 2.li04 25n 2.55' 2533 2.515 H99 2.'3' 2"71 U.59 2..44 2.438 2.419 2.420 2.412 2.405 2.398 2.392 2.386 2.380 2.375 2.370 2.366 2.361 2.357 
14 4.600 3.739 33'4 3.112 2.958 2.848 2764 2.699 2.646 2.602 2.5&5 2.534 2507 2.484 2.463 2.445 2.&28 2.413 2 .• 400 2.388 un 2.367 2.357 2.349 2.341 2.333 2.326 2.320 2.314 2.~ 2.303 2.298 2.293 2.289 2.284 
15 4.50 3.682 3.287 3.056 2.901 2.790 2.707 2.641 2588 2.544 2.507 2.475 2.448 2.424 2.403 2.385 2.368 2.353 2.340 2.328 2.316 2.306 2.297 2.288 2.2BO 2.272 2.265 2.259 2.253 2.247 2.241 2.236 2.232 2.227 2.223 
16 4.494 3.634 3.239 3.007 2.852 2.741 2.657 2.591 2.Sla 2.494 2.456 2.425 2.397 2.373 2.352 2.333 2.317 2.302 2.288 2.276 2.264 2.254 2.244 2.235 2.227 2.220 2.212 2.206 2.200 2.194 2.188 2.183 2.178 2.174 2.169 
17 4.451 3.592 3.197 2.965 2.810 2.699 2.614 2.548 2.494 2.450 2.413 2.381 2.353 2.329 2.308 2.289 2.272 2.257 2.243 2.230 2.219 2.208 2.199 2.190 2.181 2.174 2.167 2.160 2.154 2.148 2.142 2.137 2.132 2.127 2.123 
18 4.414 3.555 3.160 2.928 2.773 2.661 2.577 2.510 2.456 2.412 2.374 2.342 2.314 2.290 2.269 2.250 2.233 2.217 2.203 2.191 2.179 2.168 2.159 2.ISO 2.141 2.134 2.126 2.119 2.113 2.107 2.102 2.096 2.091 2.087 2.082 
19 4.381 3.522 3.127 2.895 2.740 2.628 2.544 2.477 2.m 2.378 2.340 2.308 2.280 2.256 2.m 2.215 2.198 2.182 2.168 2.l SS 2.144 2.133 2.123 2.114 2.106 2.098 2.090 2.084 2.077 2.071 2.066 2.060 2.055 2.050 2.046 
20 4.351 3.493 3.098 2.866 2.711 2.599 2.514 2.447 2.393 2.348 2.310 2.278 2.250 2.225 2.203 2.184 2.167 2.151 2.137 2.124 2.112 2.102 2.092 2.082 2.074 2.066 2.059 2.052 2.045 2.039 2.033 2.028 2.023 2.018 2.013 
21 4.325 3.467 3.072 2.B40 2.685 2.573 2.488 2.410 2.366 2.321 2.283 2.250 2.222 2.197 2.176 2.156 2.139 2.123 2J09 2.096 2.084 2.073 2.063 2.054 2.045 2.037 2.030 2.023 2.016 2.010 2.004 1.999 1.99• 1.969 1.984 
22 4.301 3.'43 3.0&9 2.817 2.661 2.549 2.&6' 2.397 2.342 2.297 2.259 2.226 2.198 2.173 2.151 2.131 2.114 2.098 2.08' 2.071 2.059 2.0'8 2.038 2.028 2.020 2.012 2.004 1.997 1.990 1.984 1.978 l.973 1.968 1.963 1.958 
23 4 279 3.422 3.028 2.796 2.640 2.528 2.'42 2.375 2.320 2.275 2.236 2.204 2.175 2.150 2.128 2.109 2.091 2.075 2.061 2.0'8 2.036 2.025 2.014 2.005 1.996 1.988 1.981 1.973 1.967 J.961 USS 1.949 1.944 1.939 1.934 
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dk dk untut ~bllanc 
~"yebul 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 3' 3S 
24 4.260 3.403 3.009 2.n6 2.621 2.508 2A23 2.3SS 2.300 2.255 2.216 2.183 USS 2.130 2.108 2.088 2D70 2.054 to40 2.027 2.015 2.003 1.993 1.984 1.975 1.967 1.959 1.952 1.945 1.939 1.933 1.927 1.922 1.917 1.9~ 
25 4.242 3.385 2.991 2.759 2.603 2.490 2405 2.337 2.282 2.236 2.198 2.165 2.136 2.111 2.089 2.069 2.051 2.035 2.021 2.007 1.995 1.984 1.974 1.964 1.955 1.947 U39 1.932 1.926 1.919 1.913 1.908 1.902 1.897 1.8~~ 
26 4.225 l.369 2.975 2.7'3 2.587 2.474 2388 2.321 2.265 2.220 2.181 2.1'3 2.ll9 2.094 2.072 2.052 2.034 2.018 2.003 1.990 1.978 1.966 1.956 1.'346 1.938 1.929 1.921 1.914 l.907 1.901 1.895 U89 1.884 1.879 1.814 
27 4.210 3.354 2.960 2.728 2.572 2.459 2.373 2.305 2.250 2.204 2.166 2.132 2.103 2.078 2.056 2.036 2.018 2.002 1.987 1.974 1.961 1.950 1.940 1.930 1.921 1.913 1.905 1.898 1.891 1.884 1.878 1.872 1.867 1.862 1.8, 7 
28 4.196 3.340 2.947 2.714 2.558 2.445 2.359 2.291 2.236 2.190 2.151 2.118 2.089 2.064 2.041 2.021 2.003 1.987 1.972 1.959 1.946 1.935 1.924 1.915 1.906 1.897 1.889 1.882 1.875 1.869 1.863 1.857 1.851 1.846 1.8 l 
29 4.183 3.328 2.934 2.701 2.545 2.432 2.346 2.278 2.223 2.177 2.138 2.104 2.075 2.050 2.027 2.007 1.989 1.973 1.958 1.945 1.932 1.921 1.910 1.901 1.891 1.883 1.875 1.868 1.861 1.854 1.8'3 1.842 1.837 1.832 1.~ 7 
30 4.171 3.316 2.922 2.690 2.534 l.421 2.334 2.266 2.211 2.165 2.126 2.092 2.063 l.037 2.015 1.995 1.976 1.960 1.945 1.932 1.919 1.908 1.897 1.887 1.878 1.370 1.862 1.854 1.847 1.841 1.835 1.829 1.823 1.818 1.S 3 
31 4.160 3.305 2.911 2.679 2.523 2.409 2.323 2.255 2.199 2.153 2.114 2.080 2.051 2.026 2.003 1.983 1.965 1.9'3 1.933 1.920 1.907 1.896 1.885 1.875 1.866 1.857 1.849 1.842 1.835 1.828 1.822 1.816 1.811 1.805 1.1 oc 
32 4.149 3.295 2.901 2.668 2.512 2.399 2.313 2.244 2.189 2.142 2.103 2.070 2.040 2.015 1.992 1.972 1.953 1.937 1.922 1.908 1.896 1.884 1.873 1.864 1.854 1.846 1.838 1.830 1.823 1.817 1.810 1.804 1.799 1.794 1. "9 
' 
33 U39 3.285 2.892 2.659 2.503 2.389 2.303 2.235 2.179 2.133 2.093 2.060 2.030 2.004 1.982 1.961 1.943 1.926 1.911 1.898 1.885 U73 1.863 1.853 1.8« 1.835 1.827 1.819 1.812 1.806 1.799 1.793 1.788 1.783 1,' 77 
34 4.130 3.276 2.883 2.650 2.494 2.380 2.294 2.225 2.170 2.123 2.084 2.050 2.021 1.995 1.972 1.952 1.933 1.917 1.902 1.888 1.875 1.863 1.853 1.843 1.833 1.825 1.817 U09 1.802 1.795 1.789 1.183 un 1.772 1, 67 
35 4.121 3 .. 267 2.874 2.641 2.'35 2.372 2.285 2.217 2.161 2.114 2.075 2.0'1 2.012 1.986 1.963 1.942 1.924 1.907 1.892 1.878 1.866 1.854 1.843 1.833 1.824 1.815 1.807 1.799 1.792 1.786 1.779 1.m 1.768 1.762 1, 57 
36 4.113 3.259 2.866 2.634 2.m 2.364 2.277 2.209 2.153 2.106 2.067 2.033 2.003 l.9n 1.954 1.934 1.915 1.899 1.8&3 1.870 1.857 1.845 1.834 1.824 1.815 1.806 1.798 1.790 1.783 1.n6 1.770 1.764 1.758 1.753 741 
37 4.105 3.252 2.859 2.626 2470 2.356 2.270 2.201 2.145 2.098 2.059 2.0Z5 1.995 1.969 1.946 1.926 1.907 I.Bl 1.875 1.861 I.Ml 1.137 1.826 U16 1.806 1.798 1.789 1.782 1.775 1.761 1.761 1.755 1.750 1.744 73! 
38 4098 3.245 US2 2.619 2.463 2.349 2.262 2.194 2.138 2.091 2.0Sl 2.017 1.988 1.962 1.939 1.918 1.899 U83 1.867 1.853 1.841 1.829 1.818 U08 1.798 1.790 1.781 1.n4 1.766 1.760 1.7SJ 1.747 1.741 1.736 I .731 
39 4.091 1238 2.MS 2.612 2.456 2.342 2.255 2.187 2.131 2.084 2Jl44 2.010 1.981 1.954 1.931 1.911 1.892 U75 1.860 1.846 l.&13 1.821 1.810 1.800 1.791 1.782 tm 1.766 1.759 1 . 752 1.745 1.739 1.733 1.728 I .72' 
40 4085 3.232 2.839 2.606 2.449 2.336 2.249 2.180 2.124 2.077 2.038 2.003 1.974 1.9'3 1.924 1.904 1.885 1.868 1.853 1.839 U26 U l4 1.803 1.m 1.783 1.775 1.766 1.759 1.751 1.7« 1.738 1.m 1.726 1.721 •• 71! 
41 4.079 3.226 2.833 2.600 U43 2.330 2.243 2.174 l.118 2.071 2.031 1.997 1.967 1.941 1.918 1.897 1.879 U6l 1.M6 1.832 1.119 1.807 1.796 1.786 1.m 1.768 1.759 1.752 1.744 1.737 1.731 1.725 1.719 1.713 I JOI 
42 4.073 3.220 2.827 2.594 2.433 2.324 2.237 2.168 2.112 2.065 2.025 1.991 1.~1 1.935 1.912 1.891 1.372 USS 1.840 1.826 1.813 1.801 1.790 1.780 1.770 1.761 1.753 1.745 J.738 1.731 1.724 1.718 1.712 1.707 I 1.701 
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Lampiran 14 Tabel t 
Titik Persentase Distribusi t (df = 30-70) 
I~ 0.25 0.10 0.05 0.01 0.005 0.001 f 0.50 0.20 0.10 0.02 0.01 0.002 
30 0.683 1.310 1.697 2.457 2.750 3.385 
31 0.682 1.309 1.696 2.453 2.744 3.375 
32 0.682 1.309 1.694 2.449 2.738 3.365 
33 0.682 1.308 1.692 2.445 2.733 3.356 
34 0.682 1.307 1.691 2.441 2.728 3.348 
35 0 .682 1.306 1.690 2.438 2.724 3.340 
36 0.681 1.306 1.688 2.434 2.719 3.333 
37 0.681 1.305 1.687 2.431 2.715 3.326 
38 0.681 1.304 1.686 2.429 2.712 3.319 
39 0.681 1.304 1.685 2.426 2.708 3.313 
40 0.681 1.303 1.684 2.423 2.704 3.307 
41 0.681 1.303 1.683 2.421 2.701 3.301 
42 0.680 1.302 1.682 2.418 2.698 3.296 
43 0.680 1.302 1.681 2.416 2.695 3.291 
44 0.680 1.301 1.680 2.414 2.692 3.286 
45 0.680 1.301 1.679 2.412 2.690 3.281 
46 0.680 1.300 1.679 2.410 2.687 3.277 
47 0.680 1.300 1.678 2.408 2.685 3.273 
48 0.680 1.299 1.677 2.407 2.682 3.269 
49 0.680 1.299 1.677 2.405 2.680 3.265 
50 0.679 1.299 1.676 2.403 2.678 3.261 
51 0.679 1.298 1.675 2.402 2.676 3.258 
52 0.679 1.298 1.675 2.400 2.674 3.255 
53 0 .679 1.298 1.674 2.399 2.672 3.251 
54 0.679 1.297 1.674 2.397 2.670 3.248 
SS 0.679 1.297 1.673 2.396 2.668 3.245 
56 0.679 1.297 1.673 2.395 2.667 3.242 
57 0.679 1.297 1.672 2.394 2.665 3.239 
58 0.679 1.296 1.672 2.392 2.663 3.237 
59 0.679 1.296 1.671 2.391 2.662 3.234 
60 0.679 1.296 1.671 2.390 2.660 3.232 
61 0.679 1.296 1.670 2.389 2.659 3.229 
62 0.678 1.295 1.670 2.388 2.657 3.227 
63 0.678 1.295 1.669 2.387 2.656 3.225 
64 0.678 1.295 1.669 2.386 2.655 3.223 
65 0.678 1.295 1.669 2.385 2.654 3.220 
66 0.678 1.295 1.668 2.384 2.652 3.218 
67 0.678 1.294 1.668 2.383 2.651 3.216 
68 0.678 1.294 1.668 2.382 2.650 3.214 
69 0.678 1.294 1.667 2.382 2.649 3.213 
70 0.678 1.294 1.667 2.381 2.648 3.211 
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Lampiran 15 Tabel r 
Tabel 
Nilai-Nilai r Product Moment 
N Taraf Signifikan N Taraf Signifikan N Taraf Sirnifikan 5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 
7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,874 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 
9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 
11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 
17 0,482 0,606 41 0,308 0,396 300 0,113 0,148 
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0, 088 0,115 
20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 
22 0,423 0,537 46 0,291 0,276 800 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364 
26 0,388 0,496 50 0,279 0,361 
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Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ - UT) Medan 
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Telepon : 061 - 7323795, 7326261, Faksimile : 06 1 - 7326260 
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: 28 13 /UN3l.23ffR/2017 
: Permohonan Izin Penelitian 
Kepada Yth. Kepala SDN 070975 Kota Gunung Sitoli 
Dalam rangka penelitian mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka sebagai syarat 
kelulusan, untuk itu bersama ini dengan hormat kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk 
memberikan izin penelitian di sekolah yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa berikut: 
Nama 
NIM 
Rudiman Harefa 
500627062 
Perlu kiranya kami sampaikan bahwa data yang diperoleh nantinya semata-mata hanya untuk 
kepentingan akademis dan tidak bersifat rahasia. 
Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima 
kasih. · 
Medan, 22 November 2017 
#~ ' ala UPBJJ UT Medan 
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1. Kepala Dinas Pendidikan Gunung Sitoli 
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PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 070974 
GUNUNGSITOLI 
Jtn. Sukarno No.05 Gununpltoll Telp. (0639) 323422, Kocle Pos 22813 ; NPSN 10258486 E-mail: ldns1tupl@yahoo.co..ld 
SURAT KETERANGAN 
Nomor : 423.61,t:JI-.J'P.?}o/2011 
Yang bertanda tangan Kepala SD Negeri Nomor 070974 Gunungsitoli, 
menerangkan bahwa : 
Nama 
NIM 
Program 
Jurusan 
Alamat 
: RUDIMAN HAREFA 
: 500627062 
: Pascasarj ana 
: Magister Pendidikan Dasar 
: Desa Sirete 
Kecamatan : Gido 
Kabupaten : Nias 
Benar telah melaksanakan Uji Coba Instrumen Penelitian di SD Negeri Nomor 
070974 Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan judul Tesis "Pengaruh Minat 
Belajar, Kepercayaan Diri, dan Aktivitas Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa 
pada Mata Pelajaran IP A Kelas V SDN Nomor 070975 Kota Gunungsitoli Tahun 
Pelajaran 2017/2018". 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. 
: Gunungsitoli 
November 2017 
ATI HAREFA S.Pd.SD 
1117 199603 2 001 
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PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI 
DINAS PENDIDIKAN 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI 
SEKOLAH DASAR NEGERI N0.070975 GUNUNGSITOLI 
JAUN KARET N0.17-A TELP.(0639) 21012 
SURAT KETERANGAN 
Nomor : 423.6/ 362./so/ 2017 
Yang bertanda tangan Kepala SD Negeri N0.070975 Gunungsitoli, menerangkan 
bahwa : 
Nama : RUDIMAN HAREFA 
NIM : 500627062 
Program : Pascasarjana 
Jurusan : Magister Pendidikan Dasar 
Alamat : Desa Sirete 
Kecamatan : Gido 
Ka bu paten : Nias 
Benar telah melaksanakan Penelitian di SD Negeri N0.070975 Gunungsitoli, Kota 
Gunungsitoli dengan judul Tesis "Pengaruh Minat Belajar, Kepercayaan Diri, dan 
Aktivitas Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas V 
SDN Norn or 070975 Kota Gunungsitoli Tahun Pelajaran 2017/2018". 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. 
: Gunungsitoli 
Desember 2017 
ARUWU S.Pd 
·----NIP. 19691210 199808 2 001 
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